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Sissejuhatus 
Rahvusvaheline Jalgratturite Liit (UCI) peab jalgratast üheks vanimaks mehhaniseeritud 
transpordivahendiks, kirjeldab seda kui praktilist keskkonnasäästlikku sõiduvahendit ja 
inimese vabaduse sümbolit. Organisatsioon peab jalgrattasporti kultuuriks, mis on paljude 
maade traditsioonide lahutamatu osa. Samas on jalgrattasõit ka vaba aja harrastus, mis 
suurendab inimeste heaolu ja aitab neil lõõgastuda. 
Nii nagu paljude muude leiutiste on ka jalgratta puhul teadmata, kes selle 
sõiduriista ikkagi leiutas. Tänapäeva jalgrataste sünniajaks loetakse 19. sajandi algust. 
Sellest ajast pärinevad legendid vene talupoegadest, kes enda valmistatud ratastel suuri 
vahemaid läbisid. Paremini tuntakse jalgratta leiutajana aga saksa vabahärrat von Draisi, 
kes hakkas oma nn jooksumasinat arendama 1817. aastal. See koosnes kahest kitsa lauaga 
ühendatud puurattast. Sajandi keskpaigas arendas tema rattatüüpi edasi puusepp Michaux. 
Tõeline läbimurre saavutati aga alles 1870. aastatel, kui otlane Dunlop leiutas 
kummirehvid ja võttis kasutusele õhukummid. (Lääne 2006: 5) Loomulikult ei lõpe aga 
jalgratta täiustamine mitte kunagi. Parimad sportrattad on juba praegu nagu 
tulevikumasinad  imekiired ja kerged. 
Jalgrattasport sai ametlikult alguse 31. mail 1868. aastal, kui Pariisi lähedal sõideti 
võidu 1200-meetrisel distantsil (EB 2008). Eestis demonstreeriti jalgratast esimest korda 
1870. aastatel. Postimehes olevat kirjutatud: Põllumeeste Seltsi näitusele ilmunud üks 
härrasmees isevärki riistapuuga, mis küll loom ei olnud, kuid ometi liikunud edasi (Lääne 
2006: 9).  Esimesed rattaseltsid asutati Viljandis ja Paides 1886. aastal ning esimene Eesti 
rattavõistlus toimus 1893. aastal Viljandis. Jalgrattavõistlused muutusidki Euroopas 
populaarseks just 1890. aastatel, tõenäoliselt seoses teeolude paranemisega. Maailma 
kuulsaima velotuuri Tour de Francei esimene start anti aga 1903. aastal. Tiit Lääne (2006: 
5) sõnul oli Eestis jalgrattasport oma esimesel poolsajandil teisejärguline ala. Negatiivset 
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mõju avaldasid kaks maailmasõda, aga peale selle oli ratas siiski pigem luksusese, mida 
kõik endale lubada ei saanud. 
Rattasport sai Eestis uuesti hoo sisse 1950. aastail. Esimene Eesti rattur Matvejev 
osales Nõukogude koondise koosseisus olümpiamängudel. Võistlustel oli üha rohkem 
osalejaid. (Lääne 2006: 6465) Edaspidi aitasid ala populaarsusele kaasa juba eestlastest 
olümpiavõitjad. Aavo Pikkuus sai esikoha meeskonnasõidus 1976. aastal Montrealis ja 
Erika Salumäe võitis trekisprindi nii 1988. aasta Sŏuli kui ka 1992. aasta Barcelona 
olümpiamängudel. Esimeseks uue Eesti profiratturiks sai Jaan Kirsipuu, kes oma karjääri 
jooksul kogus ka mitmeid Tour de Francei etapivõite. Profileiba on tema kõrval teeninud 
ka Janek Tombak, Innar Mändoja, Andrus Aug ja Erki Pütsep. (Lääne 2006: 161163) 
Jalgrattasport on muutunud väga rahvusvaheliseks. Parimad ratturid teevad oma 
tööd välismaal, kus konkurents tugevam. Eesti on suurte velotuuride korraldamiseks liiga 
väike maa, kuid ka siin korraldatakse arvestatavaid rahvusvahelisi võidusõite. Tartu ja 
Tallinna tänavasõidud on juba palju aastaid välismaa proffe Eestisse meelitanud. Lisaks 
taotleb Eesti Jalgratturite Liit järgmistel aastatel nii Euroopa kui ka 
maailmameistrivõistluste korraldamisõigust (EJL 2007). 
Kui üksikuid profisportlasi on Eestis alati olnud, siis viimasel kümnel-
viieteistkümnel aastal on jalgrattasport ülimalt populaarseks muutunud ka harrastajate 
hulgas. Seda iseloomustavad Tartu rattarallist ja rattamaratonist osavõtjate arvud. 
Viimasest võttis 2007. aastal osa üle 4500 ratturi (KTM 2008). Just maastikurataste ja 
trikirataste jõudmine Eestisse on ala ka noorte jaoks palju põnevamaks muutnud. 
Mitmesuguseid rattavõistlusi korraldatakse hooaja jooksul ühel nädalavahetusel lausa mitu. 
Tõeline rattafänn võiks kõik oma suvised nädalavahetused rattavõistlustega sisustada. 
Rattasõitjaid on Eestis seega palju, aga selleks, et Eesti Jalgratturite Liit saavutaks 
oma pikaajalise eesmärgi ja saaks edukaimaks spordialaliiduks Eestis, on võistluste 
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organiseerimiseks vaja mitmekülgseid korraldajaid, kohtunikke ning abipersonali. Need 
inimesed peavad olema rattaspordiasjatundjad, aga lisaks peavad nad ka võõrkeeli oskama. 
Paraku ei käi spordi- ja keeleteadmised alati käsikäes. Rattaliit, kelle ülesandeks on uusi 
kohtunikke koolitada, on selle probleemiga kokku puutunud. Nad soovivad 2013. aastaks 
välja koolitada kolm UCI kohtunikku, aga olukorra teeb keeruliseks see, et enamik 
õppematerjale on ingliskeelsed ja rahvusvahelised eksamid peab sooritama kas inglise või 
prantsuse keeles (EJL 2007). Eestis ei ole aga kunagi ei emakeelset ega ka mitmekeelset 
rattaspordisõnastikku avaldatud. 
Käesoleva magistriprojekti eesmärk on keeleprobleemi osaliselt lahendada. Väike 
inglise-eesti jalgrattaspordisõnastik peaks abi pakkuma nii sportlastele, kohtunikele, 
treeneritele kui ka rattavõistluste korraldajatele. Magistriprojekt koosneb kolmest osast. 
Esimene, teoreetiline osa paigutab sõnastikuosa keele- ja terminoloogiateaduse konteksti. 
Seal antakse ülevaade üldkeelest ja oskuskeelest, slängist, spordikeelest ja 
spordisõnavarast ning sellega seotud probleemidest ning samuti terminoloogiateadusest ja -
tööst. Teises osas keskendutakse praktilisele terminoloogiatööle, käesoleva sõnastiku 
koostamise viisile ja sõnastiku koostamisel esilekerkinud probleemidele. Magistriprojekti 
kolmanda osa moodustavad inglise-eesti rattaspordisõnastik ja eesti-inglise indeks. 
Sõnastik sisaldab peamiselt jalgrattaspordireeglite ja -määrustega seotud termineid, aga ka 
palju kõnekeelseid väljendeid ning samuti rattaosade nimetusi. Paljudele terminitele 
järgneb ka seletus. Selleks, et sõnastik ikka selle vajajateni jõuaks, antakse see üle Eesti 
Jalgratturite Liidule ning arvatavasti on sõnastik tulevikus ka Internetis kättesaadav. 
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1. Sõnastikuprojekti teoreetiline raamistik 
1.1. Üldkeel ja oskuskeel  
Keeleteaduses nähakse keelt süsteemina, mis teenib mingit kindlat eesmärki (Erelt 2007: 
18). Eesti lingvistidele on seejuures suurt huvi pakkunud keelesüsteemi erinevate osade 
vahekord. Eestis on olnud tavaks jagada keelt allkeelteks. Allkeeled on keelevariandid, 
nagu näiteks murded või situatiivsed variandid ehk registrid (Hennoste 2000: 23). 
Allkeelte piiritlemine on aga keeruline ning probleemiks on osutunud isegi põhimõistete 
defineerimine. Tiit Hennoste märgib (2000: 22), et kirjakeele mõiste ja piirid on 
rahvusvahelises ja ka eesti keeleteaduses suhteliselt hägused. Kirjakeelt on nähtud kogu 
keele sünonüümina  seda on peetud keeleks, millel on kiri. Enamasti defineeritakse 
kirjakeelt aga kitsamalt, vastandades seda argikeelele.  
2001. aastal on Silvi Vare erinevate eesti õigekeelsusallikate põhjal kirjakeelt 
defineerinud kui teadlikult reguleeritavat ühtlustatud ja normitud neutraalset keelekuju 
(Vare 2001: 456). Kirjakeelt kirjeldab samal viisil ka Rein Kull oma artiklikogumikus 
Kirjakeel, oskuskeel ja üldkeel (2000). Kulli järgi on kirjakeel mingile rahvusele kuuluv 
keelekuju, mis on teadlikult ja sihipäraselt välja arendatud. Kirjakeelt õpetatakse koolis, 
kasutatakse ametlikus suhtluses ja ajakirjanduses. Sellise keeletarvitusega võrreldes vabam 
ja mitteametlikule suhtlusele omane keelekasutus on kõnekeel. Kull märgib, et viimast 
nimetatakse ka argikeeleks ehk tavakeeleks. (Kull 2000: 11) Nii nagu keel üldse ja eri 
elualade keeled jaguneb ka spordivaldkonna keel kirjakeeleks ja kõnekeeleks. Esimeses 
näiteks kirjutatakse spordialade õpikud ja teises räägitakse sporditegemisest. 
Spordimaailmas on argikeelel suur tähtsus, argikeelsus on näiteks omane suulistele 
spordireportaaidele, kuigi ka kirjakeelest ei saa mööda vaadata. 
Kirjakeel omakorda jaguneb samuti allkeelteks, mis on omavahel keerukalt seotud. 
Kirjakeele allkeeltena eristatakse üldkeelt ja oskuskeelt. Üldkeel on kirjakeele tuumosa, 
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ühiskonnas üldiselt kasutatav keel. Rein Kull selgitab, et üldkeelt kasutavad kõik 
hoolimata nende vanusest, haridusest, ametist jne. Oskuskeel on aga kitsama suunitlusega 
kirjakeele allkeel, mida kasutatakse erialaselt. (Kull 2000: 12) Selliseks allkeeleks on 
näiteks jalgrattaspordikeel, eriti just võistlusmäärustes ning -juhendites kasutatav keel. 
Eriteadlastel on keelele spetsiifilised nõudmised. Neile on keel vahend, mille abil 
oma valdkonda kirjeldada ja korraldada. Tiiu Erelt märgib, et üldkeelega võrreldes on 
oskuskeele loomine ja arendamine teadlikum tegevus. See tähendab, et terminid ei teki 
iseenesest, vaid need mõeldakse välja. Lisaks on oskuskeele arendamine kontrollitav ja 
reguleeritav. Samas rõhutab ta, et kirjakeele teadlik arendamine on ka olemas ja kogu 
oskuskeel ei ole ainult teadliku suunamise tulemus. (Erelt 2007: 2528) Näiteks 
jalgrattaspordi oskuskeele arendamisega on Eestis väga vähe teadlikult tegeletud. Siin pole 
kunagi olnud komisjoni, kes selle spordiala sõnavara probleeme arutaks või uusi termineid 
looks. Jalgrattakeel on kujunenud välja loomuliku kasutuse käigus  selle loojateks on 
sportlased, treenerid ja spordikommentaatorid ise. 
Lisaks oskuskeele valdkonnale kuulub spordisõnavarast palju ka üldkeelde. 
Oskuskeele ja üldkeele erinevus avaldubki eelkõige sõnavaras. Üldkeele sõnavara on 
üldtuntud. Oskuskeeles on see spetsiifiline, kasutatakse eriomaseid väljendeid ja 
konstruktsioone. Sõnad on täpsemad ja neil on enamasti vaid üks tähendus. Ühte mõistet 
tähistavate sünonüümide kasutamine on piiratud. Samas võib üldkeele sõnadel olla palju 
tähendusi ja mõiste tähistamiseks võib kasutada mitmeid sõnu. Rein Kull (2000: 143) lisab, 
et oskussõnavara on stiililiselt neutraalne, aga üldkeele sõnad võivad stiiliskaalal ulatuda 
neutraalsetest kuni väga slängilikeni. Hoolimata nendest põhimõttelistest erinevustest on 
selget joont üld- ja oskuskeele vahele siiski raske tõmmata. (Kull 2000: 1213) 
Jalgrattaspordi sõnavara kogudes ja analüüsides ilmneb, et eriti raske on seda piiri 
tõmmata spordikeeles. Ühes tekstis võidakse näiteks vaheldumisi kasutada sõnu rattakumm 
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ja rehv. Ka ametlikus suhtluses eelistatakse tihtipeale üldkeelele omaseid väljendeid. 
Spordikeele selle omaduse tõttu ei ole ka järgnev rattaspordisõnastik tüüpiline 
oskussõnastik. Kui viimane peaks sisaldama ainult oskussõnu, siis käesolevasse 
magistriprojekti sõnastikku on kaasatud ka üldkeele- ja slängisõnad. 
                                                                                                                                                              
1.2. Släng 
Üks keeletarvituse eriliike on erialasläng. Tiiu Erelti järgi nimetatakse erialaslängi ka 
argooks või argooniks ja seda kasutavad ühe eriala inimesed omavahelises suulises 
suhtluses. See on keel, mis erineb üldkasutatavast kõnekeelest. Erialasläng tekib selle 
valdkonna inimeste ühtsuse ja teistest gruppidest eristumise näitamiseks. Slängi teeb 
eriliseks selle sõnavara. See on kujundlik, värvikas ja väga mitmekesine. (Erelt 2007: 39 
40) Näiteks on prantsuse keelest inglise jalgrattaspordikeelde tulnud väljend danseuse, mis 
tähendab, et pedaalidel seistakse püsti ja sõidetakse nagu tantsides. Erelti (2007: 40) sõnul 
iseloomustab slängi ka lühiduse taotlus  pikad terminid lühendatakse või surutakse kokku. 
Näiteks sai varem populaarsest kokkupandavast jalgrattast slängis kokukas. 
Nii nagu ei ole kindlat piiri üld- ja oskuskeele vahel, ei hoia miski lahus ka 
oskuskeelt ja erialaslängi. Kui mõnda terminit ei soovitata enam oskuskeeles kasutada, 
võib see erialaslängis veel pikka aega oma tähtsuse säilitada. Näiteks ei kasutata 
jalgrattaspordialastes tekstides enam sõna mägijalgratas, vaid eelistatakse sõna 
maastikuratas. Samas pole mägijalgratas käibelt kusagile kadunud. Juhtub ka vastupidine 
 erialaslängi kuuluvat sõna hakatakse kasutama selle valdkonna oskuskeeles. Suure 
tõenäosusega kasutati väljendit tuules sõitma alguses vaid suulises slängikeeles, kuid sealt 
võeti see üle ka eriala oskuskeelde. Kuigi erialaslängi sõnad ei ole teadliku arendamise 
tulemus, on nad tihti leidlike inimeste loodud ja kirjeldavad maailma selgelt ja ilma 
kunstlikkuseta. Tiiu Erelt kirjeldab seda: Erialaslängi sõnadel ei ole teaduslikku täpsust, 
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kuid tihtipeale väljendub neis terve mõistuse tähelepanek mingi välise tunnuse kohta ja see 
paneb mõiste nutikalt paika. (Erelt 2007: 4041) Näiteks kasutatakse inglise keeles 
jalgrattavõistlusel mahajäänud grupi kohta väljendit laughing group. Need ratturid ei 
konkureeri enam võitjakohale, nad võivad lihtsalt nalja teha ja naerda ning üritavad vaid 
ajalimiidi piires võistluse lõpetada. 
 
1.3. Spordikeel 
Üks oskuskeele allkeeli on spordikeel. Spordikeel jaotub omakorda erinevate spordialade, 
näiteks pallimängude ja jalgrattaspordi ning veelgi konkreetsemalt korvpalli ja 
maanteesõidu keeleks. Spordikeelt iseloomustab see, et piiri üldkeele, oskuskeele ja 
erialaslängi vahel on eriti raske tõmmata. Näiteks ajakirjanduses võidakse läbisegi 
kasutada nii sporditermineid, tavasõnu kui ka päris kõnekeelseid väljendeid. 
Spordialase väljenduse (võistluste kommentaarid, reportaaid) keel on väga rikas. 
See on valdkond, mis areneb pidevalt ja kus uute mõistete tähistamiseks on vaja üha uusi 
sõnu. Samas loovad sportlased, ajakirjanikud, reporterid, spordivõistluste korraldajad jne 
ka olemasolevate mõistete jaoks aina uusi ja värvikamaid väljendeid. Ühe spordiala keeles 
on olulisel kohal nii väljakujunenud põhiterminid kui ka igapäevaselt sportlaste ja 
kommentaatorite poolt kasutatavad keelendid. 
Spordikeelt ja eriti -terminoloogiat on Eestis väga vähe uuritud. Mis puutub 
jalgrattaspordi terminoloogiasse, ei ole seda valdkonda Eestis üldse käsitletud ega 
sõnavarajuhiseid välja antud, kasutatavaid termineid ei ole kogutud ega valdkonna 
arendamisega süstemaatiliselt tegeletud. Sama lugu on Eestis aga ka paljude teiste 
spordialadega. Vaid üksikute spordialade, nagu näiteks purjespordi, kergejõustiku, 
orienteerumisspordi, suusatamise ja võimlemise, sõnavara on avaldatud oskussõnastikuna. 
Tiiu Erelti ja Arvi Tavasti koostatud Eesti oskuskeele korralduse seisundi (2003) järgi 
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anti aastatel 19962002 välja vaid üks kehakultuuri valdkonda kuuluv sõnastik. Tegemist 
on aga bridisõnastikuga  bridi peetakse tavapäraselt aga pigem kaardimängude kui 
spordialade hulka kuuluvaks. 
Filoloogilisest aspektist on sporditerminoloogia kogumise ja süstematiseerimisega 
tegeletud Tartu Ülikoolis. Eesti keele õppetoolis kirjutas Tiiu Erelti juhendamisel põhjaliku 
sporditerminoloogiaalase bakalaureusetöö Riina Reinsalu (2005), kes analüüsis erinevate 
pallimängude sõnavara. Tartu Ülikooli tõlkekeskuses on magistriprojektidena valminud 
sõnastikud indiaca, alpinismi, jalgpalli, võrkpalli, lumelauaspordi, ratsaspordi, sõudmise ja 
joogafilosoofia alal. Kahjuks ei ole teada, kui palju neid sõnastikke ka vastavates 
ringkondades kasutatakse. 
Teoreetilisest küljest on spordikeelt, selle korraldamist ning probleeme tutvustanud 
Rein Kull artiklis Spordisõnavara ja keele väljendusvõimalused (Kull 2000: 111118). 
Kulli järgi võib kehakultuuri ja oskussõnavara korraldamist vaadelda nii kitsamas kui 
laiemas tähenduses. Esimesel juhul on tegemist terminikorrastusega, nagu see toimub 
oskussõnastike koostamisel, ja teisel juhul peab ta silmas keelelist väljendust spordialases 
trükisõnas ja suhtluses. Kull rõhutabki, et tegeledes esimesega, ei tohiks teist silmist lasta, 
sest keeletarvituse eri tahud on vastastikuses seoses ja mõjutavad teineteist. Spordi 
oskussõnavara korraldades puututakse kokku kahe olulise probleemiga. Üks neist on juba 
mainitud oskuskeele ehk erialakeele ja üldkeele vahekord. Teine probleem on variantide 
küsimus. (Kull 2000: 111) 
Kui terminoloogiateoorias on vahel rõhutatud, et ühele mõistele peab vastama vaid 
üks termin (Erelt 2007: 108), siis Rein Kull sellist nägemust ei poolda. Ta rõhutab, et 
võimalus erineval viisil väljenduda on oluline stiilivahelduse ja üldse keelelise painduvuse 
ning otstarbekuse seisukohalt. Seega ei tauni Kull variantide esinemist oskussõnavaras ja 
arvab, et ka teadlikus terminikorrastuses ei saa variantidest mööda minna ega neid vältida. 
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Samas lisab Kull, et kõik variandid ei saa olla võrdväärsed ja ühtviisi vastuvõetavad. Ka 
sporditerminoloogia korraldamisel tuleb variantidesse suhtuda kriitiliselt. (Kull 2000: 112) 
Olgugi et mitmete variantide hulgast kõige sobivama valimisel peab olema kaalutleva 
meelega, on käesolevasse sõnastikku ikkagi võimalikult palju variante lisatud. Ehk aitab 
hulga variantide ühes kohas nägemine jalgrattaspordiasjatundjatel endil kõige sobilikumas 
terminis kokku leppida. 
Rein Kull loetleb ka mitmeid variantsuse juhtumeid. Üks tavalisemaid on 
täistermin ja selle lühikuju (nt jalgrattasport ja rattasport). Selline variantsus on Kulli 
sõnul täiesti normaalne ja terminite lühikujud on igapäevases, korduvas kasutuses väga 
vajalikud. Mõnikord ei ole igapäevavariandid väga selged ja ühemõttelised, ent on ometi 
konkreetses kontekstis edukalt kasutatavad. Näiteks ei pruugita sõnast sõidupüksid 
kontekstiväliselt aru saada, aga jalgrattasporditeemalises jutuajamises mõistetakse kohe, et 
tegemist on jalgrattasõidupükstega. Kontekstist sõltuvad ka sellised variandipaarid, kui 
soomõistelist terminit kasutatakse liigimõistelise funktsioonis (nt kohtunikud 
jalgrattakohtunike asemel). (Kull 2000: 113) 
Väga tüüpiline variantsuse juhtum on oma- ja võõrsõnalise termini rööpsus (nt 
mitmepäevasõit ja velotuur). Kull lisab, et alati ei ole ühte mõistet tähistavad omasõna ja 
võõrsõna igas suhtes ühtviisi võrdsed. Vahel on võõrsõna harilikum ja eelistatavam, vahel 
on aga vastupidi. Võõrsõnu kasutatakse üldiselt erialasemas kontekstis, näiteks 
rahvusvahelises kirjavahetuses, omasõnu eelistatakse vabamas kontekstis. Spordikeeles 
üldiselt ja ka jalgrattaspordikeeles on väga palju võõrkeeltest laenatud sõnu. Mõnel 
spordialal on hakkama saadud peamiselt omasõnadega, mõnel teisel spordialal ja ka spordi 
üldterminoloogias on võõrsõnadel väga suur kaal. Kull lisab, et eri aegadel on oma- ja 
võõrterminoloogia vahekorda suhtutud erinevalt: on olnud aegu, kui eelistati võõrsõnu, ja 
ka aegu, kui iga hinna eest otsiti omakeelseid sõnu. Otsimine ei tähenda aga, et leitud sõnu 
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ka kasutama hakataks. Näiteks ei ole eestikeelsed sõnad lähe ja lõpp võõrsõnaliste stardi ja 
finii asemel palju kasutust leidnud. (Kull 2000: 113114) 
Lisaks neile kahele peamisele variantsuse liigile nimetab Kull kolme vähem 
esinevat liiki. Oskuskeeles leidub ka juhtumeid, kus võõrsõna-omasõna vastandamise 
asemel  võivad võistelda ka omatüvelised sõnad (nt lihas ja muskel). Enamasti hakatakse 
aja jooksul küll üht teisele eelistama. Variantsuse juhtumite hulka kuuluvad ka ajaloolised 
nimetusvariandid, keelekorralduslikud teisendused ja tihti esinevad sõnamoodustuslikud ja 
keelepragmaatilised variandid (nt eraldistart ja ratturid startisid eraldi). 
 
1.4. Terminoloogia 
Oskuskeeleõpetust nimetatakse tihti ka terminoloogiaks. Samas ei ole see ainuke 
terminoloogia tähendus. 1969. aastal märkis Uno Mereste (2000: 57) artiklis Oskuskeele 
üldprobleeme kaug- ja lähivaates, et sõnal terminoloogia on mitmeid tähendusi nii eesti 
kui ka teistes keeltes. Keeleteadlased on kõnelenud nii sellest, millega terminoloogia 
tegeleb, kui ka sellest, millisesse terminoloogiasse mingi sõna kuulub. Sellise segaduse 
korrastamiseks eristab Mereste erinevad terminoloogia tähendused. Terminoloogia on 
Mereste järgi erialaste oskussõnade hulk, aga ka õpetus oskussõnadest, nende tuletamisest, 
korraldamisest ja tarvitamisest. Lisaks eristab Mereste rakendusala ulatuse järgi 
terminoloogiat kitsamas ja laiemas mõttes. Esimene hõlmab oskusmõistetele vajalike 
keeleliste ekvivalentide andmist ja teine hõlmab lisaks ka nende tarvitamise stiililisi ja 
muid küsimusi. (Mereste 2000: 59) Kokkuvõttes tähendab terminoloogia nii oskussõnavara 
kui ka terminoloogiateooriat, mis on laiemas mõttes oskuskeeleõpetus ja kitsamas mõttes 
oskussõnaõpetus. (EKK 2007: 614) 
Terminoloogiale kui teadusele pani 1930. aastail aluse Eugen Wüster (18981977). 
Ta nägi terminoloogiat kui iseseisvat teadusharu mitme teaduse ristumiskohal. 
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Terminoloogia on kõige tihedamalt seotud keeleteadusega, aga mitte palju vähem 
mitmesuguste erialadega, kus terminoloogiateooriat kasutatakse ja mis omakorda viimasele 
materjali annavad. Lisaks on terminoloogia seotud ka semiootika ja loogikaga ning lõpuks 
ka infotehnoloogiaga. Viimane on praktilises terminoloogiatöös väga oluline, sest annab 
vahendid info kogumiseks, hoidmiseks, töötlemiseks ja edastamiseks. (Erelt 2007: 1517) 
Terminoloogiateooria olulisemaid osi on mõisteõpetus. Tänapäeval saadakse sõnast 
mõiste tihti valesti aru  seda võrdsustatakse oskussõna ehk terminiga. Eesti 
entsüklopeedia järgi on mõiste aga mõtlemisüksus, abstraktse mõtlemise vorm, mis 
peegeldab tegelikkuse esemeid ja nähtusi nende oluliste tunnuste, seoste ja suhete kaudu 
(EE 1992: 476). Mõistet iseloomustab see, et sellel on sisu ja maht. Mõiste sisu on 
tunnused, mis selle mõiste moodustavad, ja mõiste maht on kõik objektid, mis sellele 
mõistele vastavad. Mõisted on seotud teiste mõistetega ja nende vahel võivad olla 
hierarhiasuhted või assotsiatiivsuhted. Hierarhiliste suhete puhul on laiem mõiste, mis võib 
olla näiteks soomõiste (sportlane) või tervikumõiste (jalgratas), ülemmõisteks ning kitsam 
mõiste, näiteks liigimõiste (rattasportlane) või osamõiste (pidur), on alammõiste. (Raadik 
2005: 910) Mõistesüsteemid ei ole aga täpne reaalsuse kirjeldus, sest nii eri rahvad kui ka 
inimesed näevad maailma ja seega ka mõistetevahelisi seoseid erinevalt. (Erelt 2007: 43
45) Käesoleva magistriprojekti sõnastikuosas ei ole hakatud täielikku mõiste- ega 
terminisüsteemi looma, sest tulemus oleks väga subjektiivne ja lisaks on töös rohkesti 
tegusõnu, mida on väga raske mingisse süsteemi paigutada. 
Selleks, et mõistest saaks rääkida ja kirjutada, peab sellel olema keeleline vaste. 
Selleks on termin. Maire Raadik (2005: 12) on lühidalt võtnud kokku termini olemuse ja 
teoreetikute poolt terminile esitatud nõuded. Raadiku järgi on termin ehk oskussõna mingi 
valdkonna üldmõiste sõnaline tähis. Seega kui mõiste on abstraktne teadmusüksus, siis 
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termin on selle konkreetne reaalne tähistus, mis võib esineda näiteks sõna (start), 
sõnaühendi (stardiprotokoll) või fraasi (paigalt startima) vormis. 
Raadik (2005: 12) selgitab, et ühetüvelisi termineid nimetatakse lihtterminiteks, 
mitmetüvelisi liit- või ühendterminiteks. Enamasti on terminite puhul tegemist 
nimisõnadega, aga terminiks võivad olla ka tegusõnad, omadussõnad, määrsõnad jne. 
Oskussõnastikes ei ole eri põhjustel verbe terminitena palju kasutatud. Tegusõnad võtavad 
rohkem ruumi ja tihti on tegusõnu sisaldavaid definitsioone raskem formuleerida. Tiiu 
Erelt aga soosib nii tegusõnade kui ka tegusõnaga oskusväljendite kasutamist praktilistes 
sõnastikes. Esiteks lisab see mitmekesisust ja teiseks mõjutavad tegusõnadest tehtud 
nimisõnad oskusteksti ebaloomulikkuse suunas. (Erelt 2007: 6768) Toetudes Tiiu Erelti 
soosingule tegusõnade suhtes, on ka käesolevasse sõnastikku palju tegusõnu lisatud. 
Terminitele esitatakse väga palju nõudeid. Raadik (2005: 12) annab edasi Helmut 
Felberi nõuded  nendeks on täpsus, lühidus, lugemis- ja hääldushõlpsus, võime 
moodustada tuletisi, vastavus ortograafianormidele, ühetähenduslikkus ja kuulumine 
terminisüsteemi. Need nõuded on aga tihti väga vastandlikud. Terminilt nõutakse lühidust 
seepärast, et lühemat terminit on palju mugavam kasutada. Ökonoomiaprintsiibile ehk 
lühidusnõudele vastandub aga tihti täpsusnõue. Terminilt nõutakse, et see tähistab mõistet 
hästi ning eraldab selle lähedastest ja sarnastest mõistetest. Lühike termin seda tihti aga ei 
suuda. Tiiu Erelt (1982: 102) on toonitanud, et termini puhul tuleb siiski otsida optimaalset 
vahekorda ühelt poolt täpsuse ja süsteemsuse ning teisalt lühiduse ja lihtsuse vahel.  
Terminile alatasa esitatav nõue on ühetähenduslikkus. Üks termin väljendab ühte 
mõistet. Näiteks ei tohiks terminil sprint olla nii lõpuspurdi kui ka rattavõistluse tüübi 
tähendus. Nii nagu lühiduse nõue on ka ühetähenduslikkuse nõue oskuskeeles väga raskesti 
täidetav. Kuigi oskuskeel on teadlikult arendatav, kehtivad selles ikkagi loomuliku keele 
seaduspärasused. (Erelt 2007: 9596) 
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Ühe mõiste tähistamiseks võib kasutusel olla ka mitu terminit. Keeleteaduses 
nimetatakse seda sünonüümiaks, aga terminoloogias nimetatakse eri termineid, mis 
tähistavad ühte mõistet, variantideks ehk teisenditeks. (Erelt 2007: 108) Sünonüümiat on 
oskuskeeles enamasti taunitud, sest sünonüümid võivad põhjustada valesti mõistmist. 
Samas on olemas ka lubatud variandid, mis on vajalikud selleks, et keel ei muutuks liiga 
igavaks. Selle näideteks on juba mainitud omasõna ja võõrsõna paarid, põhitermin koos 
argivariantidega jne. (Erelt 1982: 4751) 
Lihtsamad nõuded, millele termin peaks vastama, on lugemis- ja hääldushõlpsus, 
võime moodustada tuletisi ja vastavus ortograafianormidele. Kõikidele nõuetele vastab 
termin ainult ideaaljuhul. Kui terminoloogi ülesanne oleks luua vaid ideaalseid termineid, 
põhjustaks see palju peavalu ja terminite hulk oleks palju väiksem. 
Tiiu Erelt toob oma Terminiõpetuses (2007) välja veel ühe vastuolulise aspekti. 
Ta küsib, kas iga kord on terminit üldse tarvis. Vahel ei jõuta selles üksmeelele, kas eriala 
mõiste on nii oluline, käibiv või iseseisev, et selle tähistamiseks on vaja terminit või piisab 
ka mõiste kirjeldusest. Erelt arvab, et selle üle tuleks juurelda enne, kui luuakse termin, mis 
võib kõlada kunstlikult või jääda sisutuks. Olen Ereltiga samal arvamusel. Näiteks 
tähendab inglisekeelne rattasporditermin mutual assistance üldiselt võistlejatevahelist abi, 
aga erialakeeles on väljendil lisaks ka teine tähendus  ratturitevaheline lubamatu koostöö. 
Siin ei aita lühikese eesti termini väljamõtlemine. Võistlejatevaheline keelatud abi on palju 
selgem ja arusaadavam. Samasugusel toetaval seisukohal on ka terminoloogiaasjatundja 
Heido Ots, kes arvab, et juhul kui autor soovib, et tema teksti loetakse ka kaugemas 
tulevikus, tuleks terminitest hoiduda, kuna need muutuvad üldkeele sõnadest palju 
kiiremini ja paarkümmend aastat hiljem ei pruugi praegused oskussõnad enam lugejatele 
nii mõistetavad olla. (Erelt 2007: 6970) 
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1.5. Terminite allikad ja saamisviisid 
Terminite moodustamine ei erine üldkeele sõnade moodustamisest, neid luuakse samade 
reeglite põhjal. Eesti keeles kasutatakse terminite loomiseks enamasti kirja- ja 
murdekeelset ainest. Samas saab eesti oskuskeel termineid ka muudest keeltest laenamise 
kaudu. 
Üks viis terminite saamiseks on sõnade ühendamine püsivaiks sõnaühendeiks. 
Sõnaühendid väljendavad eelkõige liigimõisteid (nt käiguvahetaja liik tagumine 
käiguvahetaja). Sõnaühenditega saab väljendada ka terviku-osa suhteid (nt ratta osa ratta 
raam) ja ka tegevusi (tuules sõitma). Terminid on seejuures ainult need sõnaühendid, mille 
komponendid on püsivalt koos. Kui neid saab aga lihtsalt vahetada, pole tegemist 
terminiga, vaid suvalise sõnajadaga. (Erelt 2007: 175176) 
Uute ühesõnaliste terminite moodustamiseks kasutatakse liitmist ja tuletamist. 
Liitmise puhul liidetakse ühele sõnale teise sõna tüvi või vorm. Selle tulemuseks on 
liitsõna (nt rattasärk). Teine eesti keeles palju kasutatav sõnamoodustusviis on tuletamine, 
mis tähendab, et uusi sõnu moodustatakse liidete abil (nt ik-liitega jooksik). Erelti sõnul on 
tuletusliidetel see väärtus, et neid saab kasutada liigitusvahendeina, aga samas peab liigset 
liidete kasutamist pigem vältima. Tuletamise liigid on ka pöördtuletus ehk tagasituletus ja 
otsetuletus ehk nulltuletus. Esimese puhul saadakse uus sõna sõnaliigi vahetamisega. 
Näiteks saadakse tegusõnast tõusma nimisõna tõus, mis kirjeldab rattaga ülesmäge sõitu. 
Otsetuletuse puhul võetakse aga tüvi kasutusele teises sõnaliigis. Sõnast pedaal tuletatakse 
tegusõna pedaalima. (Erelt 2007: 178183) 
Terminite loomisel kasutatakse ka tähendusülekannet. See tähendab, et kirjakeele 
või vahel ka murdekeele sõnale antakse oskuskeeles uus tähendus. Enamasti sõna 
oskuskeelde ülevõtmisel kirjakeele sõna täpsustatakse. Võimalik on aga ka see, et 
konkreetse tähenduse alusel antakse sõnale abstraktne tähendus. Kasutatakse ka metafoori, 
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mille puhul tähendusülekanne toimub sarnasuse alusel. (Erelt 2007: 186189) Käesoleva 
sõnastiku üks ilmekamaid näiteid selle kohta on lõpubussi ingliskeelne vaste broom 
wagon. Bussi ülesanne on tee mahajäänud ratturitest nagu harjaga puhtaks pühkida ja vahel 
kinnitatakse selle tähistamiseks bussi külge ka suur hari. 
Eesti oskuskeeles on paljude sõnade allikaks teised keeled. Laenamist kasutatakse 
siis, kui omasõna ei ole saadaval. Eesti keelde laenamisel soovitatakse kasutada 
sugulaskeeli, aga paraku laenatakse kõige rohkem liiderkeeltest ehk vastavat eriala kõige 
rohkem mõjutavatest keeltest. (Erelt 2007: 207208) Laenude rohkus eesti keeles on teada. 
See ilmneb ka jalgrattaspordikeeles. Liiderkeeleks on siin enamasti inglise keel. Samas on 
üllatav see, et ka inglise rattakeelde on teistest keeltest väga palju sõnu ja väljendeid 
laenatud. Seda kirjeldab hästi mitmekordne Tour de Francei võitja Lance Armstrong oma 
raamatus Its Not About the Bike: My Journey Back to Life. Jalgrattur kirjutab, et 
rattamaailmas valitseb väga eriline keel, mis on tükk-tüki haaval kokku pandud erinevate 
Euroopa keelte sõnadest ja väljenditest (Armstrong 2001: 46). Näiteks on inglise keelde 
üle võetud prantsuskeelne sõna domestique, mis algselt tähendab teenrit, kirjeldamaks 
võistkonna liiget, kes teeb tööd esisõitja võidu nimel. Sama mõiste tähistamiseks on üle 
võetud sõna gregario itaalia keelest, mille ligikaudne tähendus võiks olla karjane. Kuigi 
üldiselt on eesti jalgrattakeeles väga palju laene, pole selle mõiste tähistamiseks võõrkeeli 
kasutatud. Võistkonna esisõitjat aitab meil veekandja, sest üks selle ratturi ülesannetest on 
saateautost joogipudeleid tuua. 
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2. Praktiline sõnastiku koostamine ja probleemid 
2.1. Praktiline terminoloogiatöö 
Terminoloogia pole aga ainult teadus. Terminoloogiateadlane Anita Nuopponen (2003) 
nimetab praktiliste terminoloogiaalaste tegevustena terminoloogiatööd (terminograafia, 
terminoloogiline leksikograafia), terminoloogia standardiseerimist, terminoloogilise teabe 
ja dokumentide kogumist, terminoloogia planeerimist ja terminoloogiaalast koolitust. 
Käesolev magistritöö seostub neist tegevustest kõige enam terminoloogiatööga. 
Nuopponen tsiteerib ISO standardit, mille järgi terminoloogiatöö eesmärgiks on mõistete ja 
nende tähistuste süstemaatiline kogumine, kirjeldamine, töötlemine ja esitamine. 
Terminoloogiatöö hõlmab kogu protsessi, mis kaasneb näiteks ühe erialase sõnastiku 
väljaandmisega. Lühidalt koosneb terminoloogiatöö protsess töö organiseerimisest, 
valdkonna piiritlemisest ja jaotamisest, allikmaterjali kogumisest, terminoloogilisest 
mõistete analüüsist, definitsioonide kirjutamisest ja tulemuse avaldamise jaoks 
ettevalmistamisest. Terminoloogiatööd teeb tavaliselt grupp ühe valdkonna eksperte. 
Eesmärgi alusel eristatakse deskriptiivset ja normatiivset terminoloogiatööd. (Nuopponen 
2003) 
Deskriptiivse terminoloogiatööga tegelevad tõlkijad, tehnikatekstide autorid ja 
näiteks sotsiaalteadlased, kes dokumenteerivad terminoloogiat tõlkimise ja kirjutamise 
eesmärgil. Samas ei määra ega dikteeri deskriptiivse terminoloogiatöö tegijad sõnavara 
kasutust vastavas valdkonnas, vaid annavad terminoloogiat vajavatele inimestele 
valikuvõimaluse. Deskriptiivsele terminoloogiatööle vastandub normatiivne meetod, mille 
eesmärgiks on terminite kasutamise ühtlustamine ja kokkulepitud ning soovitavate 
variantide pakkumine. Seda lähenemist kasutavad näiteks terminoloogiastandardite 
koostajad, nomenklatuuridega tegelevad spetsialistid või keelekorraldajad. (Wright, Budin 
1997: 329) Käesolevas sõnastikus on järgitud deskriptiivset terminoloogiatööd. Lugejale 
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esitatakse valik valdkonna termineid, ent ei anta soovitusi selle kohta, millist terminit 
eelistada, ega ei keelata täielikult mõne sõna kasutamist. 
 
2.2. Sõnastiku koostamise meetod 
Enne kui praktilist terminoloogiatööd tegema hakata, peab väga täpselt määratlema töö 
eesmärgi. Just sõnastikuprojekti eesmärgist sõltub ka töömeetodite valik. 
Terminoloogiateoreetikud Heribert Picht ja Jennifer Draskau (1985: 158) soovitavad 
kõigepealt küsida, kelle jaoks terminoloogiatööd tehakse. Tihti on sellisel juhul vastuseks, 
et kõikidele, kes on vastavast teemast huvitatud. Lugejaskonna selline piiritlemine või 
õigemini piiritlemata jätmine võib aga mõjutada sõnastiku kvaliteeti. Eriti just 
oskussõnastiku puhul võib juhtuda, et kui lugejaskonnana nähakse kõiki asjahuvilisi, ei 
sobi sõnastik lõppude lõpuks kellelegi kuigi hästi. 
Käesoleva jalgrattaspordisõnastiku kasutajateks võiksid olla eelkõige 
jalgrattakohtunikud, treenerid ja rattaspordiga tõsisemalt tegelevad inimesed. Loomulikult 
on seda kasutama oodatud teisedki rattaspordihuvilised, nagu näiteks fännid või hobi 
korras rattaspordikirjandusega tutvuda soovivad inimesed. Samas on materjali kogumisel 
ja terminite valikul arvestatud just esimese grupi vajadustega. Nende kasutatav 
erialakirjandus sisaldab palju spetsiifilisi termineid ja spordikeelele omaselt ka väga palju 
slängisõnu ning väljendeid. 
Pichti ja Draskau (1985: 158) järgi on lisaks adressaadi määratlemisele ka teisi 
faktoreid, mis töömeetodi valikut mõjutavad, isegi kui neil ei ole nii suurt rolli. Üheks 
selliseks faktoriks on töö mõõtmed, mis omakorda sõltuvad töö eesmärgist, aga ka 
rahalistest vahenditest. Käesoleva töö mõõtmed on magistriprojekti nõuetega juba ette ära 
määratud. Terminoloogiaalase magistriprojekti maht on 150300 terminit. Käesolev 
sõnastik sisaldab 355 terminit. Tegemist on väikesemahulise sõnastikuga ning seega ei ole 
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ka eesmärgiks kogu jalgrattaspordialase sõnavara hõlmamine. Käesolevasse sõnastikku on 
valitud termineid neljast jalgrattaspordidistsipliinist. Nendeks on maanteesõit, trekisõit, 
maastikusõit ja BMXi staadionikross. Valdkonna sellist piiritlemist saab põhjendada 
sellega, et just need spordialad kuuluvad olümpiamängude programmi. BMX lisandub 
olümpiamängude kavva 2008. aasta suvel Pekingis. Esimesed kolm ala on Eestis ka kõige 
traditsioonilisemad jalgrattaspordialad. Uuemad trikisõidustiilid koguvad samuti Eestis 
populaarsust, ent kuuluvad põhimõtteliselt juba ekstreemspordivaldkonda. Velopalli või 
jalgrattaspordi kui paraspordiga tegeldakse Eestis äärmiselt vähe, kui üldse. Seega on 
viimaste spordialade nimed küll sõnastikus olemas, kuid nende valdkondade sõnu sõnastik 
ei sisalda. 
Pichti ja Draskau (1985: 159) toodud järgmine faktor on töö tegemiseks olemasolev 
aeg. See tegur ei mängi käesoleva sõnastiku juures nii suurt rolli. Pole ju tegemist väga 
kiire tellimustööga, mida näiteks tõlkija peaks tegema muu töö kõrvalt. Oluliseks faktoriks 
peavad nad ka olemasolevat meeskonda ning nende terminoloogiaalast koolitatust. 
Terminoloogiatöö tuleks tõenäoliselt kõige paremini välja, kui meeskonna moodustaksid 
õppinud terminoloogid ning erialaspetsialistid või veelgi parem, kui sellised omadused 
oleksid igal meeskonnaliikmel. Käesolev magistriprojekt on autori esimene kokkupuude 
terminoloogiavaldkonnaga. Kuna ka teadmised jalgrattaspordist on keskmised, on 
ekspertide abi väga oluline. Seda enam, et Picht ja Draskau (1985: 167) rõhutavad, et 
terminoloogid, kes arvavad, et tööd saab teha ka ilma ekspertide nõuanneteta, on oma ala 
kõige peamistest põhimõtetest valesti aru saanud. Ekspertide abi olulisus seisneb selles, et 
nad saavad juhatada uusima kirjanduse juurde, aga ka näiteks avaldamata aruannete, 
dokumentide jms juurde, anda siseinfot ning hinnata materjali sobivust. Käesolevat tööd on 
jalgrattaspordisõnavara küljest juhendanud Madis Lepajõe, kes on Eesti Jalgratturite Liidu 
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asepresident ja Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) ainuke tegev rahvusvahelise 
kategooria jalgrattakohtunik Eestis. 
Pichti ja Draskau (1985: 159) arvates peab arvestama ka sõnastikutoote võimalikku 
turgu, näiteks mängib rolli see, kas tegemist on ülimalt erialase tööga või kasutatakse 
sõnastikus väga ebaharilikke keelepaare. Käesolev sõnastik ei ole mõeldud kasutamiseks 
suurtele rahvahulkadele, vaid ainult jalgrattaspordivaldkonnas tegevatele inimestele. 
Sõnastik antakse edasi Eesti Jalgratturite Liidule, kes otsustab selle kasutamise ja 
levitamise üle. 
Kõik loetletud faktorid mõjutavad terminoloogiatöö teostamist. Picht ja Draskau 
(1985: 159) mainivad ka, et praktilist terminoloogiatööd ei ole mõtet vaadelda ainult 
akadeemilisest, idealistlikust küljest, tihti tuleb töötingimuste tõttu ja 
kompromisslahenduseni jõudmiseks terminoloogilisi põhimõtteid ohverdada. 
Kui enamasti eristatakse terminoloogiatöös kaht meetodit, milleks on tõlkepõhine 
ehk ad hoc terminoloogiatöö ja süstemaatiline terminoloogiatöö, siis Picht ja Draskau 
jaotavad meetodid neljaks. Esimest neist nimetatavad nad lihtsaks koostamismeetodiks. 
Ettejuhtuvatest dokumentidest korjatakse terminid kokku ning esitatakse tähestiku 
järjekorras. Terminite valik lähtub pragmaatilistest kriteeriumitest ning selline meetod ei 
garanteeri valdkonna täielikku katmist. Teine tüüp on punktuaalne uurimine, kus tõlkija 
leiab terminoloogilistele probleemidele lahendusi nende tekkides. Tavaliselt analüüsitakse 
täpsemalt vaid üksikuid seotud mõisteid ja seega tegeletakse valdkonna sõnavaraga 
suhteliselt pealiskaudselt. Kolmanda meetodina pakutakse mõisteväljade moodustamist 
ilma range struktureerimiseta. Sellise meetodi puhul määratletakse mõisteväli, mis 
jagatakse osadeks vastavalt valdkonna eripärale. Esilekerkivad mõisted ja terminid 
klassifitseeritakse. Seda meetodit peavad Picht ja Draskau juba suureks sammuks edasi, 
sest eelmistega võrreldes parandab see sõnastikutoote kvaliteeti. Kõige põhjalikum on 
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süstemaatiline terminoloogiatöömeetod. Siin ei piisa mõistegruppide jaotusest, vaid iga 
viimane kui mõiste tuleb struktureerida ning iga viimane kui termin terminisüsteemi 
asetada. (Picht, Draskau 1985: 161164) 
Käesoleva sõnastiku koostamisel on järgitud eelkõige käsiraamatus pakutud 
kolmandat meetodit. Mõisted on võistlusalade järgi mõtteliselt laiematesse gruppidesse 
jagatud ning vastavalt seletatud. Nagu juba mainitud, on jalgrattasport siin jagatud 
maantee-, treki- ja maastikusõiduks ning BMX-krossiks. Iga grupi all nimetatakse 
võistlused, mis sellel rattaspordialal toimuvad. Eraldi grupi moodustab jalgratturi varustus, 
mille üks alaliike on ka rattaosad. Viimaste puhul ei ole kõikide peendetailideni mindud  
see nõuaks lausa iseseisva sõnastiku koostamist. Sõnavara on kogutud ka rattaspordi 
rajatiste, taktika ja ametnike kohta ning lisatud on ka rattaspordi üldtermineid. Lõplik 
sõnavalik on aga ikkagi subjektiivne ja iga mõiste süstematiseerimine ei ole eesmärgiks 
olnud. Selline süstemaatiline terminoloogiatöö nõuaks vilunud terminoloogide ning 
suurema hulga ekspertide koostööd. Samuti võtaks see tohutult aega, tõenäoliselt aastaid, 
ja poleks otstarbekas, kuna jalgrattasport areneb kiiresti ja mõistesüsteemide struktuurid 
võiksid selle aja jooksul juba muutuda. 
Pichti ja Draskau lihtsa koostamise ning punktuaalse uurimise meetodist erineb 
käesolev töö selle poolest, et sõnastikku ei koostata mitte mingite kindlate üksikute 
materjalide kohta, nagu näiteks õpiku juurde käivat sõnastikku või ühe tõlketööga seotud 
sõnavara kogu, vaid rattaspordi kohta üldiselt. Allikmaterjali põhjal üritatakse siiski enam-
vähem hõlmata rattaspordis olulisi mõisteid ning paljukasutatavaid sõnu. 
Terminiallikaid on käesoleva töö tegemisel olnud palju ja erinevaid. Kõige 
olulisemaks infoallikaks olid UCI jalgrattaspordireeglid. See on kõige autoriteetsem allikas 
jalgrattamaailma reeglitega tutvumiseks ning sellel põhineb ka kogu rattakohtunike 
koolitus Eestis. Just sellise materjali sõnavara on viimastel ka kõige rohkem mitmekeelselt 
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vaja. Kahjuks on praegu UCI reeglid eesti keelde tõlgitud vaid osaliselt ning seda eelkõige 
sisu edasiandmise mõttes. Teiseks materjaliallikaks oli Ateena suveolümpiamängude jaoks 
välja antud inglise-prantsuse-kreeka olümpiaspordialade sõnastik (2004), mille üheks 
osaks oli ka rattaspordi sõnavara. Selles allikas puuduvad aga seletused ja loomulikult ka 
eesti vasted, seega sobis see sõnastik lihtsalt ingliskeelsete terminite lisamiseks. Väga suurt 
abi pakkusid internetisõnastikud. Olgugi et nende kvaliteet ei ole alati usaldusväärne, 
leidub just netisõnastikes, näiteks võistkondade veebisaitidel, näiteid ratturite tegelikust 
keelekasutusest. Selliste slängikeele hulka kuuluvate sõnade valiku aluseks sai see, et need 
esineksid mitmes sõnastikus. Netisõnastikke sai seetõttu kasutada ka võrdlustekstidena, 
mille olemasolu on oluline selleks, et näha, kui palju mingeid sõnu ja väljendeid ikkagi 
kasutatakse. Veebisõnastikud pakkusid palju infot ka jalgratta osade kohta. Näiteks on 
saidil www.bikewebsite.com jalgratta detailide ja nende funktsioonide kohta väga 
põhjalikud seletused, millele on tihti lisatud ka pildid. 
Eestikeelse allikmaterjali leidmine oli palju probleemsem. Eestikeelset 
jalgrattaspordiga seotud kirjandust on väga vähe. Kõiki jalgrattaspordialaseid raamatuid 
saab kahe käe sõrmedel üles lugeda ning viimasel ajal on ilmunud peamiselt sportlastega 
seotud teoseid, näiteks raamatud Aavo Pikkuusist ja Erika Salumäest, aga ka Lauri Ausi 
mälestav Katkenud võidusõit. Käesoleva töö jaoks kujunesid hädavajalikeks 
allikmaterjalideks Eesti Jalgratturite Liidu kodulehekülg Internetis, kus leidus ka üksikuid 
reeglite tõlkeid, ja raamat Jalgrattasport Eestis (1997). Viimane oli oluline nii terminite 
kui ka seletuste allikana. Üsna palju infot pakkus ka Tiit Lääne raamat 120 aastat 
jalgrattasporti Eestis (2006). Hoolimata sellest, et need allikad pakkusid väga suurt abi, 
oli vaja saadud info ka kriitilise pilguga üle vaadata. Siinkohal olid asendamatud Madis 
Lepajõe nõuanded, kes pakkus erialaasjatundjana ka ise palju eestikeelseid terminivasteid 
ja seletusi. 
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2.3. Sõnastiku koostamisel esilekerkinud probleemid 
Käesoleva magistriprojekti koostamisel oli esimeseks kõige suuremaks probleemiks 
valdkonna piiritlemine ehk mida sõnastik peaks hõlmama. Arvestades seda, et 
magistriprojektilt on nõutud üsna kitsa valdkonna käsitlemist, oli esialgu plaanis koostada 
vaid jalgrattakohtunikele mõeldud sõnastik. Samas pikemalt selle probleemi üle juureldes 
ja arutledes sai selgeks, et mida enamatele jalgrattaspordiga seotud inimestele sõnastik 
kasutada sobiks, seda parem, sest teisi sõnastikke selles valdkonnas pole. Mõtet edasi 
arendades selgus, et kõige mõistlikum oleks termineid koguda neilt jalgrattaspordialadelt, 
mis on olümpiamängude kavas. Kogu jalgrattasõnavara hõlmamine oli käesoleva 
magistriprojekti seisukohalt ebareaalne  jalgrattasport on äärmiselt lai ja sinna kuuluvad 
ka paljud võistlusalad, mida Eestis harrastatakse vähe või üldse mitte (nt velopall). 
 Teine probleem, mis seostub samuti sõnade valikuga, oli üldkeele ja oskuskeele 
ning slängi vahekord sõnastikus. Kuigi teoreetiliselt peaks magistriprojekti puhul olema 
tegemist oskussõnastikuga ja oskussõnastikku peaksid kuuluma vaid oskussõnad, otsustas 
magistriprojekti autor seda tava rikkuda. Selleks, et jalgrattur või kohtunik ei hakkaks pead 
vaevama selle üle, miks spordiala kõige tähtsamad terminid sõnastikust puuduvad, on 
lisatud ka üldkeeles tuntud sõnad nagu bicycle või helmet. Pikalt pidi juurdlema ka slängi 
probleemi üle. Kas släng ikkagi on sellises sõnastikus omal kohal? Jah vastuse juurde 
jõudis autor, kuulates nii rattaspordireportaae kui lugedes netisõnastikke. Esiteks on 
suulisel slängikeelel jalgrattaspordis väga suur tähtsus. Teiseks tunnevad rattasõitjad 
emakeelset jalgrattaslängi, kuid oluline on mõista ka seda, mida välismaal võisteldes teised 
ratturid räägivad. Kolmanda poolthääle andis Tiiu Erelt, kes Tartu Ülikooli doktorikooli 
terminoloogiaseminaril soovitas slängi kindlasti sõnastikku sisse võtta ja vastavalt 
märgendada. 
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 Järgmise probleemina võib välja tuua sünonüümide rohkuse. Rattakeeles 
kasutatakse palju sünonüüme, need ei ole küll alati võrdselt head, kuid sportlane peaks aru 
saama ka sellest, kui ühe mõiste kohta teistmoodi öeldakse. Mitmete sünonüümide lisamise 
kasuks rääkis ka see, et sel juhul on rattaspordiga seotud inimestel endil võimalik need üle 
vaadata ja eelistatavas terminis kokku leppida. Ka sobivad erinevad variandid eri 
tekstidesse. Lisaks pole alati võimalikki üht terminit teisele eelistada, kui tegemist on 
näiteks selliste sõnadega nagu pass ja overtake, mis mõlemad tähendavad mööduma. 
 Nii nagu see on inglise-eesti sõnastiku koostamisel tavaline, oli ka selle sõnastiku 
juures probleemiks sobivate eestikeelsete vastete leidmine ja mõnel juhul nende 
puudumine. Esialgu üritas autor vastete leidmiseks ka inglise-eesti sõnaraamatuid 
kasutada, ent see osutus tulutuks. Nendest sõnaraamatutest leiab vähe rattaspordiga seotud 
termineid. Kõige kuulsamat Johannes Silveti Inglise-eesti sõnaraamatut (2002) uurides 
selgus, et näiteks ei ole seal terminit cross-country, mis on ometigi suhteliselt tuntud sõna 
ja mida kasutatakse väga palju ka muudel spordialadel, eriti meile nii olulises 
murdmaasuusatamises. Esines ka seda, et termin oli olemas, aga kirjeldas hoopis mõne 
muu valdkonna mõistet. Näiteks on termini cadence vasteks samas sõnaraamatus 
kindlamõõduline helikäik, mis on muusikatermin. Kõige hullem oli olukord, kui 
sõnaraamatust abi otsides leiti sealt täiesti vale vaste. Silveti sõnaraamat pakub termini 
crosswind vasteks vastutuul, kuigi tegelikult on tegemist küljetuulega. 
 Käesoleva sõnastiku terminite hulgas leidub mitmeid selliseid, mille jaoks ei ole 
eesti keeles head vastet. Jalgrattasõidu terminitena kasutatakse eesti keeles nii tsitaatlaene, 
pärislaene kui ka tõlkelaene. Sõnastiku terminite hulgas on tsitaatlaene eriti palju just 
trekisõidu valdkonnas. Tsitaatsõnadena, mille puhul laenates võetakse üle ka võõrkeelne 
kirjapilt, on kasutusel näiteks sellised sõnad nagu madison, omnium, keirin ja scratch. Sõna 
madison tuleneb nimest  see rattasõiduvõistlus on nime saanud New Yorgi Madison 
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Square Gardeni järgi. Sel juhul ei pane võõrsõna kasutus imestama ja sõidustiili kohta on 
olemas ka eestikeelne termin paarispunktisõit. Terminit omnium kasutatakse eesti keeles 
aga ainult tsitaatsõnana. Selle olukorra lahendamiseks pakub magistriprojekti autor mõiste 
sisu arvestades alternatiivseks variandiks treki mitmevõistlus. Sõnadele keirin ja scratch ei 
ole aga üldse eestikeelsemat vastet. Keirin on väga traditsiooniline Jaapani spordiala ja ehk 
siin ei otsitakski omasõna, aga scratch on kõige tavalisem võidusõit, kus võidab esimesena 
finieerija. Olgugi et tegemist on kõige arusaadavama trekisõiduga, on eestikeelse vaste 
leidmine väga keeruline, sest sellel sõidul ei ole erilist omadust, mille järgi termin 
moodustada. 
 Üks keerulisemaid tsitaatsõnu on cyclo-cross. See on rattaspordiala, kus kergete 
maanteeratta moodi ratastega sõidetakse maastikul. Kui vanasti kutsuti seda lihtsalt 
krossiks, siis praegu see enam ei sobi, sest krossi all mõeldakse Eestis enamasti 
maastikurattakrossi. Samuti sõidetakse krossi ka BMX-ratastega. Seega ei olegi siia uut 
terminit suudetud leida ja kasutatakse vaid tsitaatsõna seda eestipäraselt hääldades. Ka 
BMX ise on probleemne termin, sest tähistab nii ringrajal sõidetavat krossi kui ka sellest 
arenenud trikisõidu valdkonda. Esimest, olümpiamängude ala ei saa aga kutsuda 
trikirattasõiduks, sest trikkidega ei ole seal midagi tegemist. Trikirattasõit on inglise keeles 
aga enamasti BMX freestyle. 
 Rattasporditerminite hulgas on palju ka pärislaene, mille puhul võõrkeelne kirjapilt 
või hääldus on mugandatud eesti keelele sobivaks. Selle näitena võib tuua etapp 
prantsuskeelsest sõnast étape või proloog sõnast prologue. Sama võttega on jalgrattakeelde 
laenatud sõna komissar prantsuse ja ka inglise keeles kasutatava sõna commissaire järgi. 
Komissar on siin kõrgema kategooria kohtunik, kuid neile, kes pole sõna 
jalgrattaspordivaldkonnas varem kuulnud, võib see kummalisena kõlada. Ka 
terminoloogiaseminaril muigas selle peale mitu inimest, sest komissar meenutab paljudele 
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nõukogudeaja sõjakomissare või miilitsaid. Samas on käesoleva projekti autor seisukohal, 
et nooremad inimesed, kellel ei ole nõukogude tausta, ei pane selle sõna kasutamist 
spordikontekstis pahaks. Lisaks ongi selline kohtunik nagu politseijuht, kes vastutab korra 
eest. 
 Eesti rattaspordikeeles on laene, mis on otse mõnest võõrkeelest tõlgitud. Siinkohal 
oli imelik, et terminist time trial oli eesti keeles saanud eraldistart. Kui ingliskeelne termin 
rõhutab seda, et võistlus toimub aja peale, siis eesti termin rõhutab hoopis seda, et 
starditakse ühekaupa. Terminid on loodud täiesti erinevatest vaatepunktidest lähtudes. 
Seda küsimust eksperdiga arutades selgus aga, et eestikeelne termin on tõenäoliselt 
laenatud hoopis vene keelest. 
 Autor avastas ka kaks segadust tekitavat sõnapaari, kus kahele eri mõistele vastab 
vaid üks eestikeelne termin. Esimeseks terminipaariks on circuit ja lap. Mõlema vaste on 
eesti keeles ring. Circuit tähendab ringikujulist trassi ehk ringi, kus toimub võidusõit. Lap 
on aga üks ring kui tiir sellel trassil. Inglise keeles võib näiteks öelda, et ratturid sõidavad 
three laps on a circuit. Siin ei oska autor head lahendust välja pakkuda ja arvatavasti aitab 
kontekst siiski mõista, millest räägitakse. Sama lugu on ka teise terminipaariga, milleks on 
summit finish ja mountain prime. Esimene termin tähistab võidusõidu lõpufiniit  
finieeritakse kõrge mäe tipus. Teine tähendab aga tõusul asuvat vahefiniit, kus võitjale 
antakse preemiapunkte. Mõlema eestikeelne vaste on mäefini. Kasutades sõna mäefini, 
mõeldakse meil enamasti mäe otsas asuvat vahefiniit. Eestis polegi selliseid mägesid, et 
meil võiks mõne võidusõidu lõpp pika ja järsu mäkketõusu lõpus olla. Ka siin peab 
kontekstile lootma jääma. 
Kuigi magistriprojekti autoril ei olnud vaja endal kuigi palju termineid välja 
pakkuda  töö eesmärk ja autori panus seisnevad pigem olemasolevate terminite 
kogumises ja talletamises  ning enamikul sõnadel olid ka täiesti adekvaatsed eestikeelsed 
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vasted olemas, lisas autor ise näiteks sellise sõna nagu maanteemarrastused ingliskeelse 
road rash vasteks. Sportlased ise ütlevad küll kärnad, aga siin võiks lisaks ka poeetilisem 
sõna olla, mis järgib originaali alliteratsiooni. 
 Magistriprojektis pakutakse välja ka üks eestikeelne termin ühe igapäevase 
riietuseseme tähistamiseks. Ingliskeelne termin ankle sock võiks eesti keeles kannasokk 
olla. See ei ole küll otsetõlge  pahkluusokk ei kõlaks eesti keeles kuigi hästi  aga peaks 
mõiste sisu siiski edasi andma. Tegemist on lühikese sokiga, mis katab kanna. Autor 
kahtles küll, kas äkki pole olemas eri nimega sokke, mis katavad kas ainult kanna või 
ulatuvad üle pahkluu. Interneti abil sai aga selgeks, et kõiki neid lühikesi sokke 
nimetatakse ankle sock. Autori arvates vastaks sõnaühend kannasokk üsna hästi terminitele 
esitatavatele nõuetele ja võiks palju kasutust leida. 
 Spetsiifilisemalt rattasõiduga seotud terminid, mille autor välja pakub, on moto, 
reastumisala ja jälitussõidujoon. Inglise keeles on BMX-krossi eelsõidu nimi moto. Sama 
terminit võiks ka eesti keeles kasutada. Eesti keele kõnelejad on sõnaga juba harjunud  
see on kasutusel mitmesugustes liitsõnades. Lisaks tähendab moto teosele eelnevat 
mõttetera (ÕS 2006). See BMX-krossi sõit eelneb aga kvalifikatsioonisõidule. Sõna moto 
on ka mugav kasutada. Moto jaoks panevad võistlejad end valmis kohal, mida inglise 
keeles nimetatakse staging area. Eesti keeles on sellele väljendile vaste vaid sõjanduses. 
Silveti sõnaraamatu (2002) järgi on see vahepeatus või koondusala (uue operatsiooni 
lähtealana). Need terminid aga ei väljendaks BMX-krossiks valmistumist piisavalt hästi. 
Nimelt ratturid mitte lihtsalt ei koondu, vaid nad seavad end ridade kaupa, kindlate 
põhimõtete järgi valmis, tavaliselt kümnesse stardikoridori. Seega pakutakse 
magistriprojektis staging area eestikeelseks vasteks reastumisala. Kolmas autori loodud 
termin jälitussõidujoon oleks sobiv vaste trekiterminile pursuit line. Eesti keeles 
nimetatakse treki jooni tihti lihtsalt nende värvide järgi. Kui mainitud joon tähistab eri 
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jälitussõitude stardi- ja finiijoont, siis võiks seda kokkuvõtvalt kutsuda 
jälitussõidujooneks. 
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3. Väike inglise-eesti jalgrattaspordisõnastik 
3.1. Sõnastiku vormistusest 
Arvi Tavasti (2003: 41) järgi on sõnastiku koostamisel väga oluline selle vormistus. Kui 
vormistuse üle ei ole mõeldud või see tekitab sõnastikukasutajas segadust, võib kahtlusi 
tekkida ka sõnastiku kvaliteedis. Ühe võimalusena selle vältimiseks esitatakse käesoleva 
sõnastiku artiklid kasutajale kõige tuntumas vormis  ingliskeelsete terminite järgi 
lihttähestikulises järjekorras. 
Tavast esitab vormistusele mitmeid tingimusi. Esiteks peab ta korralikuks sellist 
vormistust, mis hoiab sõnaliigid lahus. Käesolevas sõnastikus on seega ühe sõna eri vormid 
esitatud eri artiklites. Teine oluline korraliku vormistuse tingimus on, et ka vasted ja 
seletused hoitakse selgelt lahus. Näiteks ei sobi vasteväljale pikad ümberjutustused. 
Tavasti kogemus on näidanud, et kõige parem on paigutada väiksemas kirjas seletus eraldi 
reale. Seda soovitust on järgitud ka jalgrattaspordisõnastikus. Kolmandaks peab Tavast 
sisu seisukohalt oluliseks, et polüseemide ja metonüümide esitus oleks järjekindel. Juhul 
kui üks termin tähistab kahte või enamat mõistet, kasutatakse täpse vormistusega 
sõnastikus eri tähenduste lahutamiseks vastenumbreid  nii on see ka selles 
magistriprojektis. (Tavast 2003: 4142) 
 Kui käesolevas sõnastikus tähistab inglise keeles ühte mõistet mitu terminit, siis on 
üks neist valitud põhiliseks. Põhiterminiteks on valitud eelkõige UCI materjalidest leitud ja 
enamkasutatavad terminid. Põhitermini juures esitatakse kõik sünonüümid, need 
eraldatakse komadega. Põhitermini juurde kuulub ka sõnaartikkel. Sünonüümid asuvad 
sõnastikus oma tähestikujärgsel kohal, sealt viidatakse nende põhiterminile. Ka 
eestikeelseid variante eraldatakse komaga. 
 Inglise-eesti sõnastikule järgneb eesti-inglise indeks, kus eestikeelse sõna taga asuv 
number viitab ingliskeelse vaste asukohale sõnastikus. Mõned väljendid on sõnastikus 
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ümber pööratud. See tähendab, et näiteks scatter the bunch  gruppi osadeks vedama on 
indeksis vedama gruppi osadeks. Selline otsus on langetatud seetõttu, et tõenäolisem on, et 
kui sellist väljendit otsitakse, vaadatakse indeksis kõigepealt sõna vedama, sest see ei ole 
väljend, mida kasutatakse väga tihti või alati sama sõnajärjekorraga. 
 Sõnastikus tähendab meeskond ka naiskonda. 
 
3.2. Jalgrattaspordisõnastikus kasutatavad märgid ja lühendid 
= vaata põhiterminit 
[ ] osa, mille võib ka ära jätta 
( )  seletuse allikas  
n   noomen, nimisõna 
v   verb, tegusõna 
sl   släng  
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3.3. Sõnastik 
 
1. 200 metre line 200 meetri joon 
vertikaalne valge joon trekil 200 meetrit enne finiijoont, millest arvestatakse sprindi 
aegu (UCI) 
 
2. 200 metres time trial 200 meetri sõit 
lendstardiga trekisõit, mis on sprindi kvalifikatsioonivõistlus (JSE) 
 
3. 4X = four cross 
 
4. 500 metres time trial 500 meetri sõit 
paigaltstardiga 500 meetri pikkune trekisõit (KC) 
 
A 
 
5. abandon katkestama 
võidusõidu ajal võistlemisest loobuma (DP) 
 
6. accelerate, attack v, launch an attack kiirendama, ründama 
järsult tempot tõstma, et kaasvõistlejate eest ära sõita (DP) 
 
7. ankle sock lühike sokk, kannasokk 
 
8. artistic cycling vigursõit 
akrobaatika jalgrattal (UCI) 
 
9. ascent, climb n tõus 
 
10. assistance between riders, mutual assistance 1. võistlejatevaheline abi; 2. 
võistlejatevaheline keelatud abi 
 
11. assistant commissaire abikomissar, abikohtunik 
 
12. attack = accelerate 
 
13. autobus = laughing group 
 
14. awards ceremony autasustamine, autasustamistseremoonia 
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B 
 
15. back-pedalling brake, foot brake jalgpidur 
 
16. ball bearing kuullaager 
 
17. banking viraa, kaldkurv 
treki osa, mis on kaldu (KC) 
 
18. bell ringer kellakohtunik, kellahelistaja 
treki- ja maanteesõidul kella abil (vahe)finiist teavitaja (ML) 
 
19. bend n, curve n kurv 
 
20. bicycle, bike, cycle jalgratas, ratas 
 
21. bicycle motocross = BMX  
 
22. bidon = feeding bottle 
 
23. bike = bicycle 
 
24. blackboard man tahvlimees sl 
võistluste ametnik, kes kirjutab tahvlile võistlejatele vajaliku teabe (KC) 
 
25. block v, jam v blokeerima, takistama 
grupi eesotsas aeglaselt sõitma nii, et see vähendab teiste jalgratturite kiirust (DP) 
 
26. blue band, Cote dAzure sinine riba 
lai helesinine neutraaltsoon treki siseküljel peale- ja mahasõidu hõlbustamiseks (JSE) 
 
27. BMX 1. bicycle motocross BMX, BMX-kross, staadionikross 
spetsiaalsete ratastega sõidetav kross, mis toimub lühikesel väikeste küngaste ja 
järskude pööretega ringil (UCI) 
2. BMX, trikirattasõit 
3. BMX, trikiratas 
 
28. bonk v, sl pildituks sõitma sl 
väsima jõuetustundeni (KC) 
 
29. bonk bag, musette, shoulder bag toidukott 
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30. bonus sprint = intermediate sprint 
 
31. bottle cage pudelikorv, pudelihoidja 
 
32. bottom bracket keskjooks 
 
33. box [in a rival] karpi võtma sl 
vastasvõistkonda kuuluva ratturi liikumist piirama (ML) 
 
34. bracket = gear 
 
35. brake n pidur 
 
36. brake v pidurdama 
 
37. brake cable piduritross 
 
38. brake lever pidurilink 
 
39. brake shoe piduriklots 
 
40. break = break away 
 
41. break away v, break v eest ära sõitma, lahti rebima sl 
 
42. breakaway n 1. eest-ärasõit; 2. jooksikud sl 
 
43. breakdown = mechanical problem 
 
44. broom wagon, sag wagon lõpubuss  
kolonni kõige viimane sõiduk, mis võtab peale võistluse katkestajad (PGC) 
 
45. bulletin board teadetetahvel 
 
46. bunch, field grupp, punt 
 
47. bunch finish, field finish grupifini 
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C 
 
48. cadence pedaalimiskiirus 
väntamise kiirus, mida mõõdetakse pöörete arvuga minutis (KC) 
 
49. caravan = convoy 
 
50. chain kett 
 
51. chainwheel, sprocket hammasratas 
 
52. chase v, pursuit v jälitama, taga ajama 
 
53. chaser jälitaja 
rattur, kes üritab eest ära sõitnutele järele jõuda (IOC) 
 
54. circuit ring 
ringikujuline võistlustrass 
 
55. classic = one-day race 
 
56. classic race = one-day race 
 
57. classification, placing paremusjärjestus 
 
58. climb = ascent 
 
59. climber mägironija sl 
tugev mägedesõitja (ML) 
 
60. col = mountain pass 
 
61. collusion, crash n kokkupõrge 
 
62. commissaire komissar, kohtunik 
UCI või rahvusliku alaliidu määratud ametnik, kelle ülesanne on tagada, et 
rattavõistlusel järgitaks kehtivaid reegleid (UCI) 
 
63. commissaires panel kohtunikekogu 
kõik ühe võistluse kohtunikud (UCI) 
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64. convoy, caravan, motorcade kolonn, karavan 
kõik saateautod 
 
65. cornering nurga läbimine 
 
66. Cote dAzure = blue band 
 
67. course rada, trass 
 
68. covered track = indoor track  
 
69. crank vänt 
 
70. crash = collision 
 
71. criterium kriteerium, kriteeriumisõit 
mitmeringiline vahefiniitega sõit (JSE) 
 
72. cross-country criterium = cross-country short circuit 
 
73. cross-country marathon, XCM maastikurattamaraton 
minimaalselt 60 km pikkune maastikurattasõit (EJL) 
 
74. cross-country Olympic, XCO maastikuratta olümpiaformaat 
maastikurattasõit, mille raja pikkus on minimaalselt 5 km (EJL) 
 
75. cross-country point-to-point, XCP maastikurattaralli 
punktist punkti sõidetav maksimaalselt 60 km pikkune maastikurattasõit (EJL) 
 
76. cross-country short circuit, XCC, cross-country criterium 
maastikurattakross 
maksimaalset 5 km pikkusel ringil sõidetav maastikurattasõit (EJL) 
 
77. cross-country stage race, XCS maastikuratta mitmepäevasõit 
mitmest etapist koosnev maastikurattasõit (KC) 
 
78. cross-country team relay, XCR maastikuratta meeskonnasõit 
võistkondlik maastikurattasõit, kus sõidetakse aja peale (KC) 
 
79. cross-country time trial, XCT maastikuratta eraldistart 
ühekaupa aja peale sõidetav maastikurattasõit (KC) 
 
80. crosswind küljetuul, külgtuul 
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81. curve = bend 
 
82. cut a corner nurka lõikama 
 
83. cycle = bicycle 
 
84. cycle-ball velopall 
jalgrattavõistlus, kus ratastel mängitakse jalgpalli (KC) 
 
85. cycling shoe sõiduking, rattaking 
 
86. cycling stadium, velodrome velodroom, jalgrattastaadion 
spordirajatis jalgrattaspordi treeninguteks ja võistlusteks, mis koosneb trekist, 
tribüünist ning abiruumidest sportlaste, treenerite, kohtunike jne tarvis (EJL) 
 
87. cycling track = track 
 
88. cyclo-cross, CC cyclo-cross 
rattavõistlus, mis toimub maastikul ja kus kasutatakse maanteerattatüüpi kergeid 
õhukeste rehvidega rattaid (DP) 
 
D 
 
89. danseuse = pedal out of the saddle 
 
90. derailleur käiguvahetaja 
 
91. derny mopeed, mootorjalgratas 
 
92. descent 1. langus 2. laskumine 
 
93. disc wheel = solid wheel 
 
94. discipline võistlusala 
 
95. disqualification diskvalifitseerimine 
 
96. domestique sl, gregario sl veekandja sl 
võistkonna liige, kes töötab esisõitja võidu nimel (DP) 
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97. doping doping 
keelatud ainete kasutamine (UCI) 
 
98. downhill = downhill race 
 
99. downhill race, downhill n mäestlaskumine 
maastikurattavõistlus, kus ratturid sõidavad kiiruse peale mäest alla (IOC) 
 
100. draft = slipstream 
 
101. drop v maha jätma 
 
102. drop behind maha jääma 
 
E 
 
103. echelon, paceline, train sl kolonn, kett sl 
ratturite rivi, kus iga rattur sõidab eelmise tuules (DP) 
 
104. elimination race väljalangemissõit 
individuaalne trekisõit, kus igas vahefiniis või iga ringi lõpus langeb välja 
viimane võistleja (EJL) 
 
105. eliminatory heat, preliminary heat eelsõit 
sõit trekil, kus otsustakse, kes pääseb järgmisesse sõiduvooru (KC) 
 
106. escort car = follow vehicle 
 
107. event director = organising director 
 
F 
 
108. fall n kukkumine 
 
109. false start valestart 
 
110. feeding bottle, water bottle, bidon joogipudel 
 
111. feeding point = feeding station 
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112. feeding station, feeding point, feeding zone toitlustuspunkt, toitlustusala 
koht, kus maanteesõidu- või maastikurattavõistlustel saavad võistlejad süüa ja juua 
võtta (IOC) 
 
113. feeding zone = feeding station 
 
114. feinted attack petterünnak, pettemanööver 
 
115. fencing piirded, barjäär 
 
116. field = bunch 
 
117. field finish = bunch finish 
 
118. final finaal 
 
119. finish judge, finishing judge finiikohtunik, lõpukohtunik 
vahe- ja lõpptulemuste ning kõikide paremusjärjestuste eest vastutav kohtunik 
(UCI) 
 
120. finish line finiijoon 
 
121. finishing judge = finish judge 
 
122. flat = puncture 
 
123. flying start lendstart 
trekisõidu start, kus aega hakatakse arvestama pärast teatud distantsi, nt pärast ühe 
neutraalringi läbimist (UCI) 
 
124. follow vehicle, following vehicle, escort car saateauto 
 
125. following vehicle = follow vehicle 
 
126. foot brake = back-pedalling brake 
 
127. fork kahvel, esihark 
jalgratta osa, mille külge kinnitub esiratas (KC) 
 
128. four cross, 4X 4-kross 
maastikurattasõit, kus mäestlaskumises võistlevad kõrvuti kolm või neli ratturit 
(UCI) 
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129. frame raam 
 
130. free-wheel vabajooks, vabakäik 
 
131. front derailleur esimene käiguvahetaja 
 
132. front hub esirumm, esijooks 
 
133. front wheel esiratas 
 
G 
 
134. gap vahe 
distants kahe grupi või grupi ja eest ära sõitnute vahel (KC) 
 
135. GC = general classification 
 
136. gear, bracket käik 
 
137. gear shift lever = gear shifter  
 
138. gear shifter, gear shift lever käiguvahetaja link, käiguvahetaja kang 
 
139. general classification, GC üldine paremusjärjestus 
 
140. grand tour suur tuur 
üks kolmest kuulsaimast mitmepäevasõidust  Tour de France, Giro dItalia, 
Vuelta a España (RBB) 
 
141. green flag = green pennant 
 
142. green pennant, green flag roheline lipp 
 
143. gregario = domestique 
 
144. gruppetto = laughing group 
 
H 
 
145. half-lap poolring 
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146. half-stage pooletapp 
 
147. hand brake käsipidur 
 
148. handicap ede, händikäp 
1. stardis antav ajaline edumaa 
2. maanteesõit, kus gruppidele antakse ajaline edumaa vastavalt vanusele, soole, 
kategooriale jne (RBB) 
 
149. handlebar juhtraud, leistang, lenkstang 
 
150. handlebar extension, stem juhtraua pikendus 
 
151. headwind vastutuul 
 
152. heat = round 
 
153. helmet rattakiiver, kiiver 
 
154. holder kinnihoidja 
kohtunik, kes hoiab võistlejat stardipukil ja laseb stardihetkel lahti (EJL) 
 
155. honk = pedal out of the saddle 
 
156. hub rumm, jooks 
 
I 
 
157. illegal movement keelatud manööver 
 
158. individual classification individuaalne paremusjärjestus 
 
159. individual pursuit individuaalne jälitussõit 
trekisõit, kus kahest võistlejast võidab see, kes püüab teise kinni või saavutab 
kiirema aja (UCI) 
 
160. individual time trial, ITT eraldistart, temposõit, eraldistardist sõit, 
eraldistardiga sõit 
võistlus, kus ratturid stardivad ühekaupa ja sõidavad kindla distantsi aja peale (DP) 
 
161. indoor track, covered track sisetrekk 
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162. infringement [reeglite] rikkumine 
 
163. intermediate sprint, bonus sprint, prime vahefini 
 
164. ITT = individual time trial 
 
J 
 
165. jam = block 
 
166. jersey rattasärk, võistlussärk, sõidusärk 
 
167. jury of appeal apellatsioonikogu, apellatsiooniürii 
kolmest komissarist koosnev kogu, mille ülesanne on nõupidamiste läbiviimine, 
võistluste jälgimine ja kontroll kohtunike töö üle (JSE) 
 
K 
 
168. keirin keirin 
treki grupisprint liider-mopeedi järel (JSE) 
 
169. kilometre time trial ühe kilomeetri sõit 
paigaltstardiga trekisõit 
 
L 
 
170. lanterne rouge punane latern 
võistleja, kes on üldises paremusjärjestuses viimane (DP) 
 
171. lap n ring  
 
172. lap v ringiga kinni püüdma, ringi pähe tegema sl 
 
173. lap counter ringilugeja 
1. kohtunik, kes teatab võistluse lõpuni jäänud ringide ja vahefiniite arvu (JSE) 
2. tabloo, millel näidatakse võistluse lõpuni jäänud ringide arvu (ML) 
 
174. laughing group sl, autobus sl, gruppetto sl lõpupunt 
grupp mahajäänud rattureid, kelle eesmärk on lõpetada lubatud aja piires (DP) 
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175. launch an attack = accelerate 
 
176. lead group, leading group, leading bunch esigrupp, juhtgrupp 
 
177. lead out lahti vedama 
maanteesõidu lõpusprindil võistkonnakaaslase ees sõitma, et aidata viimasel kiirust 
arendada ja võita (ML) 
 
178. leader liider 
 
179. leaders jersey liidrisärk  
võistlussärk, mida kannab üldises paremusjärjestuses esimesel kohal olev rattur 
(UCI) 
 
180. leading bunch = lead group 
 
181. leading group = lead group 
 
182. leggings, leg warmers säärised 
 
183. leg warmers = leggings 
 
184. level crossing raudteeülesõidukoht 
 
185. licence litsents 
võistlustest osavõtja isikuttõendav dokument, mis on kehtiv kõigis UCI 
liikmesriikides (JSE) 
 
M 
 
186. Madison = Madison race 
 
187. Madison race, Madison madison, paarispunktisõit 
trekisõit, kus kaheliikmelised võistkonnad võistlevad vahefiniite punktidele (JSE) 
 
188. marshal julgestaja, rajaturvaja 
ohutuse tagaja võistlusrajal (KC) 
 
189. mass start, massed start ühisstart 
 
190. mass start race, massed start race grupisõit, ühisstardist sõit 
võistlus, kus kõik ratturid stardivad ühel ajal (IOC) 
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191. massed start = mass start 
 
192. massed start race = mass start race 
 
193. measurement line = measuring line 
 
194. measuring line, measurement line, pole line mõõtejoon 
horisontaalne must joon trekil võistluse ametliku distantsi mõõtmiseks (ABC) 
 
195. mechanical = mechanical problem 
 
196. mechanical problem, mechanical n, sl, breakdown rike 
 
197. moto eelsõit, moto 
BMX-krossi eelsõit, millest parimate tulemustega sõitjad pääsevad edasi 
kvalifikatsioonisõitudesse (UCI) 
 
198. motorcade = convoy 
 
199. motor-paced race, motor-pacing liidrisõit 
ühisstardiga trekisõit kindla aja või distantsi peale, kus iga ratturit veab tema 
liidermootorratas (RBB) 
 
200. motor-pacing = motor-paced race 
 
201. mountain bike, MTB maastikuratas, mägiratas, mägijalgratas 
spetsiaalne tugeva konstruktsiooni ja laiade rehvidega ratas maastikul sõitmiseks 
(KC) 
 
202. mountain classification mäefiniite arvestus 
 
203. mountain pass, col mäekuru 
 
204. mountain prime mäefini 
vahefini mäel (KC) 
 
205. MTB = mountain bike 
 
206. musette = bonk bag 
 
207. mutual assistance = assistance between riders 
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N 
 
208. national federation rahvuslik alaliit 
 
209. national team rahvusvõistkond 
ratturite võistkond, mille on moodustanud rahvuslik alaliit jalgratturite 
kodakondsuse alusel (UCI) 
 
210. neutral lap = neutralised lap  
 
211. neutral service vehicle neutraalse tehnilise abi auto 
 
212. neutralisation neutraliseerimine  
võistluse ajutine peatamine (ML) 
 
213. neutralised lap, neutral lap neutraalring 
trekisõidu või kriteeriumisõidu ring, mille ajal võistlus ei toimu (UCI) 
 
O 
 
214. Olympic sprint olümpiasprint 
kolmeringiline trekivõistlus kahe kolmeliikmelise võistkonna vahel (JSE) 
 
215. omnium omnium, treki mitmevõistlus 
trekivõistlus, kus võisteldakse mitmel alal (UCI) 
 
216. one-day race, single-day race, classic race, classic ühepäevasõit, 
klassikaline sõit, klassik sl 
 
217. open-air track = outdoor track  
 
218. open race avatud võistlus 
võistlus, kus ei ole osavõtupiiranguid (ML) 
 
219. opening ceremony avamine, avamistseremoonia  
 
220. organising director, event director, race director võistluste direktor 
korraldaja, kes vastutab võistluste administratiivküsimuste ja ohutuse eest (PGC) 
 
221. outdoor track, open-air track välitrekk 
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222. overtake, pass v mööduma, mööda sõitma 
 
P 
 
223. paceline = echelon 
 
224. pace-maker = pacer 
 
225. pacer, pace-maker liidermootorratas 
 
226. pack = peloton 
 
227. pass = overtake 
 
228. pedal n pedaal 
 
229. pedal v pedaalima 
 
230. pedal out of the saddle, stand on the pedals, honk sl, danseuse n sl  
püsti sõitma 
 
231. peloton, pack peagrupp 
kõige suurem grupp jalgrattureid võistlusel (KC) 
 
232. penalty karistus, trahv 
 
233. photo-finish fotofini 
 
234. placing = classification 
 
235. points race punktisõit 
trekisõit, kus võidab vahefiniites kõige rohkem punkte kogunud rattur (UCI) 
 
236. preliminary heat = eliminatory heat 
 
237. prime = intermediate sprint 
 
238. professional team, trade team profivõistkond 
elukutselistest ratturitest koosnev võistkond (KC) 
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239. prologue proloog 
maksimaalselt 8 km pikkune eraldistardiga sõit mitmepäevasõidu esimesel päeval 
(DP) 
 
240. pull v vedama 
sõitma grupi ees, säilitades grupi kiirust (IOC)  
 
241. puncture, flat n, sl tühi kumm sl, katkine kumm sl 
 
242. pursuit = chase 
 
243. pursuit line jälitussõidujoon 
vertikaalne punane joon trekil, mis märgib jälitussõitude starti ja finiit (UCI) 
 
244. pushing lükkamine 
keelatud manööver, kus üks rattur annab teisele hoogu (KC) 
 
Q 
 
245. qualifier kvalifikatsioonisõit 
BMX-krossi finaalile eelnev sõit (UCI) 
 
R 
 
246. race director = organising director 
 
247. race headquarters, race office võistluskeskus 
 
248. race office = race headquarters 
 
249. race radio = radio-tour 
 
250. racing glove sõidukinnas, rattakinnas 
 
251. racing shorts, riding shorts rattapüksid, sõidupüksid 
 
252. radio-tour, race radio võistluste side, võistluste raadio 
raadioside süsteem teabevahetuseks võistluste ajal (UCI) 
 
253. rear derailleur tagumine käiguvahetaja 
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254. rear hub tagarumm, tagajooks 
 
255. rear wheel tagaratas 
 
256. red flag = red pennant 
 
257. red pennant, red flag, red triangle punane lipp 
 
258. red triangle = red pennant 
 
259. relay 1. teatesõit 2. teatevahetus 
 
260. repechage lohutussõit 
trekisõit, kus eelmiste sõitude kaotajad võistlevad võistlusele tagasipääsemise 
nimel (DP) 
 
261. riding shorts = racing shorts 
 
262. rim [of wheel] [ratta] pöid 
 
263. road bike maanteeratas 
 
264. road race maanteesõit, tänavasõit 
 
265. road rash sl kärnad sl, maanteemarrastused 
nahavigastused pärast nt asfaldil kukkumist (DP) 
 
266. rotating paceline vahetustega sõit kolonnis, karussell sl 
 
267. round, heat sõit 
üks võistluste osavõistlus (KC) 
 
S 
 
268. saddle, seat sadul 
 
269. sag wagon = broom wagon 
 
270. scatter the bunch, split the bunch gruppi osadeks vedama, gruppi laiali 
tõmbama 
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271. scratch race scratch 
individuaalne ühisstardist trekisõit kokkulepitud distantsil, kus võidab esimesena 
finieerija (EJL) 
 
272. seat = saddle 
 
273. seeding võistlejate asetamine 
võistlejate eelsõitudel väljavalimine ja edasistesse sõitudesse paigutamine nii, et 
parimad ratturid konkureeriksid üksteisega (UCI) 
 
274. shoe cleat kinga klots 
vahend rattakinga pedaalile kinnitamiseks (KC) 
 
275. shoulder bag = bonk bag 
 
276. single-day race = one-day race 
 
277. sit in the bunch sl grupis istuma sl 
 
278. six-day race kuuepäevasõit 
võistkondlik trekisõit, kus kuue päeva jooksul võisteldakse kokku vähemalt 24 
tundi (EJL) 
 
279. skid = slip 
 
280. slip, skid libisema 
 
281. slipstream v, draft v tuules sõitma 
sõitma kaasvõistleja taga, kasutades viimast tuulevarjuna ja säästes nii energiat 
(IOC) 
 
282. solid wheel, disc wheel ketasratas 
ilma kodarateta ratas (KC) 
 
283. split the bunch = scatter the bunch 
 
284. spoke kodar 
 
285. sprint sprint 
1. vahefini 
2. lõpuspurt 
3. trekisõit, kus kaks kuni neli võistlejat sõidavad kaks või kolm ringi lõpufinii 
võidu peale (UCI) 
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286. sprinter sprinter 
1. tugeva lõpuspurdiga rattur 
2. sprindivõistleja (ML) 
 
287. sprinters lane sprinterikoridor 
ala mõõdujoone ja sprinterijoone vahel trekil (ABC) 
 
288. sprinters line sprinterijoon 
horisontaalne punane joon trekil, mis sprindi ajal eraldab rattureid (ABC) 
 
289. sprocket = chainwheel 
 
290. stage etapp 
mitmepäevasõidu osa 
 
291. stage race, tour mitmepäevasõit, velotuur 
mitmeetapiline võistlus, mis kestab minimaalselt kaks päeva ja kus kokkuvõttes 
selgitatakse üldine ajaline paremusjärjestus (EJL) 
 
292. staging area reastumisala 
ala BMX-krossi stardikünka juures, mis jaguneb koridorideks, kus võistlejad end 
stardijärjekorda seavad (UCI) 
 
293. stand on the pedals = pedal out of the saddle 
 
294. standing start paigaltstart 
trekisõidu start, kus sõitu alustatakse stardipukilt (UCI) 
 
295. standstill, surplace sur place, paigalseis 
trekisõidu sprindis lubatud kohapeal seismine eesmärgiga vastasvõistleja enda ette 
lasta (ML) 
 
296. start list = starting protocol 
 
297. start sheet = starting protocol 
 
298. starter 1. startija 2. starting judge stardikohtunik 
  
299. starting block stardipukk 
 
300. starting gate stardivärav 
värav, mida kasutatakse BMX-krossi stardis (UCI) 
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301. starting hill stardiküngas 
kõrgem ala, kust antakse BMX-krossi start (UCI) 
 
302. starting judge = starter 
 
303. starting lane stardikoridor 
 
304. starting line stardijoon 
 
305. starting order stardijärjekord 
 
306. starting protocol, start sheet, start list stardiprotokoll, stardinimekiri 
võistlejate stardijärjekorda määrav dokument, startivate võistlejate nimekiri (KC) 
 
307. stayers line sinine joon 
horisontaalne joon treki keskel, millest ülalpool asuvat ala kasutatakse soojenduse 
tegemiseks ja aeglustamiseks (MEI) 
 
308. stem = handlebar extension 
 
309. summit finish mäefini 
lõpufini pärast pikka mäkketõusu (ML) 
 
310. surplace = standstill 
 
311. suspension võistluskeeld 
olukord, kus ratturil või võistkonnal ei lubata teatud perioodil võistelda (UCI) 
 
T 
 
312. tailwind tagatuul, taganttuul 
 
313. tandem 1. tandem 
kahekohaline jalgratas (KC) 
2. tandemisõit 
tandemitel sõidetav trekisõit (EJL) 
 
314. team võistkond 
1. ühendus, mis koosneb ratturitest ja neid toetavast personalist ning mille eesmärk 
on jalgrattavõistlustel osalemine (UCI) 
2. ühte esindusse kuuluvad ratturid ühel võistlusel (UCI) 
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315. team captain võistkonna kapten 
võistkonna liige, kes otsustab võidusõidu ajal ratturite taktika üle, tavaliselt kõige 
kogenum rattur (DP) 
 
316. team classification võistkondlik paremusjärjestus 
 
317. team leader esisõitja 
võistkonna liige, kelle võidu nimel töötab kogu võistkond (DP) 
 
318. team manager võistkonna juht, võistkonna direktor 
 
319. team pursuit võistkondlik jälitussõit 
trekisõidu ala, kus kahest võistkonnast võidab see, kes püüab teise kinni või 
saavutab parema aja (UCI) 
 
320. team sprint meeskonnasprint 
lühike trekisõit, kus omavahel võistleb korraga kaks võistkonda (UCI) 
 
321. team time trial meeskonnasõit 
võistlus, kus võistkonnad stardivad eraldi ja sõidavad kindla distantsi aja peale 
(DP) 
 
322. technical delegate tehniline delegaat 
UCI või rahvusliku alaliidu esindaja võistlusel (ML) 
 
323. testing station dopinguproovi võtmise ruum 
 
324. time bonus ajaline preemia, preemiasekundid 
preemia, mida võib võita vahefiniites (ML) 
 
325. time-keeper ajavõtja, ajamõõtja 
kohtunik, kes mõõdab iga võistleja aega ja arvutab välja keskmise kiiruse (ML) 
 
326. time trial eraldistart, temposõit, eraldistardiga sõit, eraldistardist sõit 
 
327. timing transponder ajavõtuandur 
 
328. tour = stage race 
 
329. track, cycling track trekk, velotrekk 
spetsiaalne kaldkurvidega võistlusrada, mis on ümbritsetud barjääriga (JSE) 
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330. track bike trekiratas 
spetsiaalne ühe käigu, vabajooksuta ja piduriteta ratas trekil sõitmiseks (DP) 
 
331. track cover treki rajakate 
 
332. track race trekisõit 
trekil sõidetav rattavõistlus 
 
333. trade team = professional team  
 
334. train = echelon 
 
335. trials traiel, trial 
jalgrattavõistlus, kus kindlaks määratud ringil tuleb ilma vigadeta takistusi ületada 
(UCI) 
 
336. tubular tyre sisekummita rehv, õhukummita rehv 
 
337. tyre rehv 
 
U 
 
338. UCI = Union Cycliste International 
 
339. UEC = Union Européenne de Cyclisme 
 
340. Union Cycliste International, UCI Rahvusvaheline Jalgratturite Liit, UCI 
rahvusvaheline jalgrattaspordiföderatsioon, mis esindab rahvuslikke 
jalgrattaspordiliite (UCI) 
 
341. Union Européenne de Cyclisme Euroopa Jalgratturite Liit, UEC 
 
V 
 
342. velodrome = cycling stadium  
 
W 
 
343. warning hoiatus 
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344. water bottle = feeding bottle 
 
345. wheel ratas 
 
346. wheel change rattavahetus 
 
347. win by a wheels length rattapikkusega võitma 
 
X 
 
348. XCC = cross-country short circuit 
 
349. XCM = cross-country marathon 
 
350. XCO = cross-country Olympic 
 
351. XCP = cross-country point-to-point 
 
352. XCR = cross-country team relay 
 
353. XCS = cross-country stage race 
 
354. XCT = cross-country time trial 
 
Y 
 
355. yellow flag kollane lipp 
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3.4. Eesti-inglise indeks 
200 meetri joon   1 
200 meetri sõit   2 
4-kross    128 
500 meetri sõit   4 
abi, võistlejatevaheline  10 
abi, võistlejatevaheline keelatud 10 
abikohtunik    11 
abikomissar     11 
ajaline preemia   324 
ajamõõtja    325 
ajavõtja    325 
ajavõtuandur    327 
apellatsioonikogu   167 
apellatsiooniürii   167 
autasustamine    14 
autasustamistseremoonia  14 
avamine    219 
avamistseremoonia   219 
avatud võistlus   218 
barjäär     115 
blokeerima    25 
BMX     27 
BMX-kross    27 
cyclo-cross    88 
diskvalifitseerimine   95 
doping     97 
dopinguproovi võtmise ruum  323 
ede     148 
eelsõit     105, 197 
eest ära sõitma   41 
eest-ärasõit    42 
eraldistardiga sõit   160, 326  
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eraldistardist sõit   160, 326 
eraldistart    160, 326 
esigrupp    176 
esihark     127 
esijooks    132 
esimene käiguvahetaja  131 
esiratas    133 
esirumm    132 
esisõitja    317 
etapp     290 
Euroopa Jalgratturite Liit  341 
finaal     118 
finiijoon    120 
finiikohtunik    119 
fotofini    233 
grupifini    47 
grupis istuma    277 
grupisõit    190 
grupp     46 
hammasratas    51 
hoiatus     343 
händikäp    148 
individuaalne jälitussõit  159 
individuaalne paremusjärjestus 158 
jalgpidur    15 
jalgratas    20 
jalgrattastaadion   86 
joogipudel    110 
jooks     156 
jooksikud    42 
juhtgrupp    176 
juhtraua pikendus   150 
juhtraud    149 
julgestaja    188 
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jälitaja     53 
jälitama    52 
jälitussõidujoon   243 
kahvel     127 
kaldkurv    17 
kannasokk    7 
karavan    64 
karistus    232 
karpi võtma    33 
karussell    266 
katkestama    5 
katkine kumm    241 
keelatud manööver   157 
keirin     168 
kellahelistaja    18 
kellakohtunik    18 
keskjooks    32 
ketasratas    282 
kett     50, 103 
kiirendama    6 
kiiver     153 
kinga klots    274 
kinnihoidja    154 
klassik     216 
klassikaline sõit   216 
kodar     284 
kohtunik    62 
kohtunikekogu   63 
kokkupõrge    61 
kollane lipp    355 
kolonn     64, 103 
kolonnis vahetustega sõit  266 
komissar    62 
kriteerium    71 
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kriteeriumisõit    71 
kukkumine    108 
kurv     19 
kuuepäevasõit    278 
kuullaager    16 
kvalifikatsioonisõit   245 
käiguvahetaja    90 
käiguvahetaja kang   138 
käiguvahetaja link   138 
käik     136 
kärnad     265 
käsipidur    147 
külgtuul    80 
küljetuul    80 
langus     92 
laskumine    92 
leistang    149 
lendstart    123 
lenkstang    149 
libisema    280 
liider     178 
liidermootorratas   225 
liidrisõit    199 
liidrisärk    179 
litsents     185 
lohutussõit    260 
lõpubuss    44 
lõpukohtunik    119 
lõpupunt    174 
lühike sokk    7 
lükkamine    244 
maanteemarrastused   265 
maanteeratas    263 
maanteesõit    264 
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maastikuratas    201 
maastikuratta eraldistart  79 
maastikuratta meeskonnasõit  78 
maastikuratta mitmepäevasõit 77 
maastikuratta olümpiaformaat 74 
maastikurattakross   76 
maastikurattamaraton   73 
maastikurattaralli   75 
madison    187 
maha jätma    101 
maha jääma    102 
meeskonnasprint   320 
meeskonnasõit   321 
mitmepäevasõit   291 
mootorjalgratas   91 
mopeed    91 
moto     197 
mõõtejoon    194 
mäefini    204, 309 
mäefiniite arvestus   202 
mäekuru    203 
mäestlaskumine    99 
mägijalgratas    201 
mägiratas    201 
mägironija    59 
mööda sõitma    222 
mööduma    222 
neutraalring    213 
neutraalse tehnilise abi auto  211 
neutraliseerimine   212 
nurga läbimine   65 
nurka lõikama    82 
olümpiasprint    214 
omnium    215 
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paarispunktisõit   187 
paigalseis    295 
paigaltstart    294 
paremusjärjestus   57 
peagrupp    231 
pedaal     228 
pedaalima    229 
pedaalimiskiirus   48 
pettemanööver   114 
petterünnak    114 
pidur     35 
pidurdama    36 
piduriklots    39 
pidurilink    38 
piduritross    37 
piirded     115 
pooletapp    146 
poolring    145 
preemiasekundid   324 
profivõistkond    238 
proloog    239 
pudelihoidja    31 
pudelikorv    31 
punane latern    170 
punane lipp    257 
punktisõit    235 
punt     46 
pöid     262 
püsti sõitma    230 
püüdma ringiga kinni   172 
raam     129 
rada     67 
rahvuslik alaliit   208 
Rahvusvaheline Jalgratturite Liit 340 
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rahvusvõistkond   209 
rajaturvaja    188 
ratas     20, 345 
rattakiiver    153 
rattaking    85 
rattakinnas    250 
rattapikkusega võitma   347 
rattapüksid    251 
rattasärk    166 
rattavahetus    346 
raudteeülesõidukoht   184 
reastumisala    292 
rebima lahti    41 
rehv     337 
rike     196 
rikkumine    162 
ring     54, 171 
ringi pähe tegema   172 
ringilugeja    173 
roheline lipp    142 
rumm     156 
ründama    6 
saateauto    124 
sadul     268 
scratch    271 
sinine joon    307 
sinine riba    26 
sisekummita rehv   336 
sisetrekk    161 
sprint     285 
sprinter    286 
sprinterijoon    288 
sprinterikoridor   287 
staadionikross    27 
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stardijoon    304 
stardijärjekord    305 
stardikohtunik    298 
stardikoridor    303 
stardiküngas    301 
stardinimekiri    306 
stardiprotokoll    306 
stardipukk    299 
stardivärav    300 
startija     298 
sur place    295 
suur tuur     140 
sõiduking    85 
sõidukinnas    250 
sõidupüksid    251 
sõidusärk    166 
sõit     267 
sõitma pildituks   28 
säärised    182 
taga ajama     52 
tagajooks    254 
taganttuul    312 
tagaratas    255 
tagarumm    254 
tagatuul    312 
tagumine käiguvahetaja  253 
tahvlimees    24 
takistama    25 
tandem    313 
tandemisõit    313 
teadetetahvel    45 
teatesõit    259 
teatevahetus    259 
tehniline delegaat   322 
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temposõit    160, 326  
toidukott    29 
toitlustusala    112 
toitlustuspunkt   112 
trahv     232 
traiel     335 
trass     67 
treki mitmevõistlus   215 
treki rajakate    331 
trekiratas    330 
trekisõit    332 
trekk     329 
trial     335 
trikiratas    27 
trikirattasõit    27 
tuules sõitma    281 
tõmbama gruppi laiali   270 
tõus     9 
tänavasõit    264 
tühi kumm    241 
UCI     340 
UEC     341 
vabajooks    130 
vabakäik    130 
vahe     134 
vahefini    163 
valestart    109 
vastutuul    151 
vedama    240 
vedama gruppi osadeks  270 
vedama lahti    177 
veekandja    96 
velodroom    86 
velopall    84 
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velotrekk    329 
velotuur    291 
vigursõit    8 
viraa     17 
võistkond    314 
võistkondlik jälitussõit  319 
võistkondlik paremusjärjestus 316 
võistkonna direktor   318 
võistkonna juht   318 
võistkonna kapten   315 
võistlejate asetamine   273 
võistlejate vaheline abi  10 
võistlejate vaheline keelatud abi 10 
võistlusala    94 
võistluskeeld    311 
võistluskeskus    247 
võistlussärk    166 
võistluste direktor   220 
võistluste raadio   252 
võistluste side    252 
välitrekk    221 
väljalangemissõit   104 
vänt     69 
õhukummita rehv   336 
ühe kilomeetri sõit   169 
ühepäevasõit     216 
ühisstardist sõit   190 
ühisstart    189 
üldine paremusjärjestus  139 
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Kokkuvõte 
Käesoleva magistriprojekti eesmärk oli koostada Eesti Jalgratturite Liidule töövahend, 
inglise-eesti jalgrattaspordisõnastik, mis oleks abiks rattaspordivaldkonnas tegutsevatele 
kohtunikele, treeneritele, võistluste korraldajatele ja ratturitele endile. Sõnastik peaks 
kasulik olema just sellele sihtgrupile, sest on koostatud eelkõige Rahvusvahelise 
Jalgratturite Liidu ja rahvusliku alaliidu juhenditele ja reeglitele tuginedes. Töö uudsus 
seisneb selles, et varem pole Eestis jalgrattaspordialast sõnavara kogutud. Ka ei leidu meil 
ühtegi rattaspordisõnastikku.  
Magistriprojekt koosneb kolmest osast. Esimeses osas anti ülevaade üldkeelest ja 
oskuskeelest, slängist, spordikeelest ja ka terminoloogiateadusest ning -tööst. Teises osas 
keskenduti praktilisele terminoloogiatööle, rattaspordisõnastiku koostamise viisile ja 
koostamise käigus esilekerkinud probleemidele. Magistriprojekti kolmas osa sisaldab 
inglise-eesti rattaspordisõnastikku ja eesti-inglise suunalist indeksit. Sõnastikus on 355 
märksõna, mille hulka kuuluvad nii oskussõnad, üldkeele sõnad kui ka slängisõnad. Enam 
kui sadat mõistet on sõnastikus ka seletatud. Sõnavara koguti neljalt rattasõidualalt, mis on 
olümpiamängude kavas: maanteesõit, maastikusõit, trekisõit ja BMX-i staadionikross. 
Sõnastiku koostamisel võeti eesmärgiks eelkõige olemasolevate sõnade kogumine. 
Seejuures eeldati, et mitme sünonüümi esitamine annab rattaspordiasjatundjatele suurema 
valikuvõimaluse ja motiveerib ehk neid ise eelisterminites kokku leppima. Sõnastiku 
koostamisel ilmnes ka mitmeid terminoloogilisi probleeme, nagu näiteks emakeelse vaste 
puudumine või ühe termini kasutamine mitme mõiste jaoks. Magistriprojekti autor pakkus 
ka ise mõnedele ingliskeelsetele sõnadele eestikeelsed vasted välja  nii igapäevaste kui ka 
spetsiifiliste rattaspordimõistete tähistamiseks. 
Autor loodab, et sõnastik leiab rattaliidus palju kasutust. See peaks lihtsustama nii 
erialase kirjandusega tutvumist kui ka rahvusvaheliste rattaspordireeglite eesti keelde 
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tõlkimist. Tulevikus on võimalik sõnastikku ka edasi arendada  iga rattasõiduala 
sõnavaraga veelgi põhjalikumalt tegeleda. Kuigi Eesti Jalgratturite Liit trikirattasõitu ei 
koordineeri, oleks terminilooming ka selles valdkonnas eesti keele seisukohalt väga 
oluline. 
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The aim of the Masters project is to provide the people involved in cycling  the 
commissaires, coaches, race organisers as well as the sportsmen  with a cycling glossary. 
The Estonian Cyclists Union expressed the need for such a glossary, as cycling has become 
much more international in Estonia and Estonian cyclists often compete abroad. The 
Masters project is the first attempt in Estonia to collect cycling-related vocabulary. 
 The project consists of three parts. The first part gives an overview of language for 
specific and general purposes, slang, language of sports and terminology science. The 
second part focuses on practical terminology work, the method of compiling the glossary 
and terminological problems. The glossary and an Estonian-English index constitute the 
last part of the project. The glossary has 355 headwords and more than a hundred concepts 
have been explained. The terms were collected from four cycling disciplines  road racing, 
mountain bike racing, track racing and bicycle motocross. 
 The glossary includes not only specialised vocabulary but also general vocabulary 
and slang words. It offers many synonyms, which should help cycling experts to choose 
the preferable terms themselves. The project draws attention to some terminological 
problems as well as offers a few new words in Estonian. 
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